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ClSses especiales, con paténie.^áe, inven­
ción por 20 a&Qs,. - ^
Baldosas de alto Y najó rplî ye, p^a or- 
damentación; Itbilacíones de Ib̂ . máyí^pi^s, 
Bd fábrica más antigua dé Andalucía y 
de mayor exportación. . . ¿
Recoméüdamos al púbUpb, np cDPf^^n 
nuestros artífculoS patenladoácpn oirás imi­
taciones hechas por algunos fabricaptjas los 
cüál’éd distan mucho’ ep, hellezp, cali^^ji y 
cólotido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de todat clase do obĵ ê os de 
piedra artificial y granito. ► mí, t . ¡; j 
Bepbsitos de cementps portld,p̂ r.'.y,?9il®® 
hidráulicas. ’
BiíjpbtocíQn y despacho,Mar<nidíí|d6
fehaciente.que aeredite.su derecho y persq- 
í&aiidadv|lia> ComiliÓn^Orgdaizadoraii' ‘ révi-
^ando dichoi^Apcjjpaento, 1̂ 8 entrejup^ una 
Itarjeta nhm'eradiif'qúe' les éervirá pira asis­
tir á las sesiouppiy. .q- cuantos actos de ca­
rácter político rópublieano se celebren du­
ran t&Ssu estancMpn ̂ #>lgó^a.
cqáqpjjalesi diputados 
protóncial^ y d|̂ {tíitadossá (|ortes, republi­
cano»» dft ^  c d p  regiones, convocadas 
pueden asistir á la Asamblea individual- 
mentq todos, ó bien delegando, los ̂ ue for-
mei^?qib]fjo^a ó minol^ eni dasi corífpracio»- 
aeís^respeclivas, fin dho de'süs individuos.
¿Os habéis fijado en la graíid^ioiii* 
dad y soMrtífiidád dfel é^péctáculo 




Pftp » l«at ajsf ̂ M e iA tas
Primera. Los que quierañ y puedan 
•aaifetin^esta Aaamhl^p» F< te^ar i^dte en 
sus deliberaciones, deberán presentarse á 
i^yistiDStdé.um dlbname.ntO< cnaî uiÜBEra
^ a ^ lb f f ,  tendrán|en su^tpoder ejem- 
^pK^éVt^r documento que qtisda,^reproduci­
do en éstas columnas f  á ellbs puedi^n di- 
righMge.. loS’ GentrOs, .JHiUtas Municipales, 
concejales, exconcejales del último bienio y 
diputados provindaleSiqueno lo hubiesen 
recibido.
—Excepto|;ios, señores indicados pprno 
ponentes en el programa de îprnas, nadie 
ha recibido ipyitamóiipnrtiQular;^ especial 
para asistir á'la Ásambleq.
La invitd¿íÓd’Oé>pi l̂ic® í̂/y tener-
la|por recibida COA esta publicación, cuajq- 
W sp b a lleq  ep las , copdícionea que pres- 
Jcri%M ílegla«\euto.
que deberá de un do­
cumento en *̂ 06 se ácréaite es'ta delegación, 
Sóíd^á'oaéo dé-ébtal imposibilidad de'asis- 
tir á la AsambUia algund de los miembros 
doila, corporación, podráíéstadolegbr sû re- 
qtresénlAoión' en tércerií persona', que babíá 
deíseripréciéaMente de la misma '^indiíd
’d é f i  fiepííblica frúncesa e l dig«ísÍiBO 
citulúdanci Mr» ioutíet^ la , Asamblea 
nacional reunida en liDérsalles, acaba 
de elevar, ípoí gran máyoría de su­
fragios, á la presidencia de la Repá- 
blica lS btfo d n d ^ a n ó  i iq  Á t^ ó s  
d%nd, á Mr. PalljéreS; ;;
- T  ésto ha su cO |i^Ñ W i9 Í^  ^  
^ í a  nación francesa^ y inuy ;^§pe- 
ciaiuiente en París jy Versalles,, lin! 
¿orden perfeobo!, la país más^campieta 
E lderecbo constitutivo it í ip e ra ^  
la nación vecina con toda su integri- 
dadv con toda sú pureza.
E i pueblo frá n c^  éfe dpeffo de t o  
destínos, y spsfe^éfe ient^SS l ^ t í -  
mos, élégidós pór su-
frawQ universil, sób Ipd ^e setfná- 
, rm ^  ^etiepaTiQjdp cópfornu4ad ®9b 
fos podoí^ lá pei’so-
naJámada á ocupar la  primera jefa­
tura del Estado. ;
Y  esto sucedo, cual ha sucedido 
ahoray sin qüe ninguna criSiS  ̂prófun 
da hiera al país, n i rppcho iperios so­
cave ios cimiehtOs dé' sü constitución 
política.
' píól-enemigaos deprégii^^
cano ¿ ^ á b a n d it ' '  ' 
¿a,vislÜMbrand¿' , .. , . ,
das y grabes dísspsiQbes? Gran des 
ilp^ióp la^pe én tab cí^so habi^Ui ex- 
: ' ; ^ p p n e n í a | ^ . - ' 
EJ, geteb|íio ^ >
pré8Ídéncia¿de Mr.. Loubet formara 
época eh.iá mstoria contemporAtíéa 
de Francia^y&tiééfci presidente que
acaba de cumpbr su misión puMe 
enorgullecerse de, haber constituid^ 
b a io''su présáidencia eb Gábfhete radi­
cal deMr. Éombés^tél '^éi^ ihm  
placable eheinigo dél. cMi^ajismd,, j  
pdf que al lie
cddéAuspsitütéíódr^^I^ 
llevada de. un SW .pniiu^ate-
ment© democrpOP¿pr»gresivo yiauitr
je&uítiep, ha presenoiiado con epmar
yor entusiasmo la  e ^ e ió n  dnmpn»-
A u r  Falfiéres, que supone la conti 
^ ^ c i ó n  de la buenav ihaPíM  eni. 
;.,pféndida ^ ________
'fes ^rlcíeh^mente I por
• * Í S I T S S ’ ^ T e p A h H h a .
Vedla cómp se arraiga de día ^ fd ía ; 
vedla ya; cómo resfete podo' me'hos 
quedfesdeflím'ÉQéht^' los enibatéé dié 
sus coritrarmdos ©Óetnigó^. /t2daiid|) 
fué proclamMa á raizj, d é ^ i^ ^ # re  
deSédám, ih p^á fdu ps::^
c re y | r ()^ Ü ® F % '9 ^
trahséürrid9^ti;9iptay ©inoQ 
,,de, transcehdéiatal sucesoy y 
l a R f  púSicaífeancésay léjc^ de pere­
cer, tejos qe hu«^iréeí ha arraigado 
pr^ú®damente ’ enP toda ‘ Ih Fráhcia. 
Sus erisi¿pfctf,sidh siéhi|ié résúelf áé 
■ cóh a^régl|| d' derecho y  
©iones h l t e h c ^  \T«iíUítíWQi«oinito
beáiób á.la AisaOibiea póib medib' dé la’ G^ 
misión provincial léspectivá, ó'dltecta* 
láente A  la Gomisión orgáhizadora de Zéra-
. '.'-‘i' '' ■ ■ -  ̂ '
¡Percera. LasásociABioubs répüblic^naáy 
Céutros íaeraménte poittiéoé, Atiebeós,' 
EsoáélaávO Gbópéísátivaáŷ  Grupo»' obrerosv 
etc. — podrán estar representados en la 
AsAmbléá pon él pxésidlEité ó pot cualquie­
ra Qtro;BOéio qidpñzado al efecto, pero esta
representación habrá Aáfleff^ecesaria^
unipersonab
Cuaria. Tóelo español que qugióra cpntri- 
bnirá está obra de reconstituir patria, puó 
deí̂ cpncipfúr á,éWá por, ine,dio de. ponón ĵés 
cómUnicacibnes ó estudios sobre los tema» 
qpó jserán objeto de dlscupiións y qjlé se 
annncián. aparte, piedio qu,é s.ó ofrece tam­
bién á loA ,qup sin,, profesar; las ideas repu- 
blicanaq, puedan y quieren,, por sns, coneci- 
niientos e^chilóS ¿ h pór sn é^^^ien^a,. 
ayudar ál méjorámiento de la adiaínistraT 
ción municlpp i en nnestó ̂ ais,
l^infa. Se hacen gestiones, para cómse- 
gnir réb^'a de trenéê ,, á fin fié facilitar el, 
viajé á íós señores ebngresitas, y sé espe­
ra conseguirlo en b|nve,., Seáivisará ópoi^u- 
némente pór la prónsa. Para tener, fierecbó, 
á este beneficio es neneearió acredita,!, la 
condición de cowpréar’j^p, y óO,n este objeto
qé ruega á ló? se propongan concurrilr a
É D E l O N D E L A l á R D E5 CENTIMOS
No se admiten suscripciones para estA edición
Redaocióli, Amidistra^iófl y  Talte^^ Mártires, 1 0  y  1 2  , . ,
.'rS IL i:é !FQ 3 i9^0  3X*dm. 1 4 9  j
M A L A G A
HEPüBlkrCñHO Viernes 26 de Enero 1fe^l906
a, Cristal, Cuadros, Espejos y Molduras
J É  i i i J O
s.A.3(NrGX3:E2í í>Js.s‘r a ^ , s  fs«r "sr s-é.-mAav.JL&Jb.
!Ui dev̂ á'JuAta' Provinciál de Unión 
Republican», D. Pedro,GóiUez’ Cbáix;
. En idém delv Circulo Republicano, dbu 
Emilio Sánchez Alcoba.
En Ídem dé la Juventud Rebnbüéaña, 
'D.'ii^cititoGab)iéta Rueda;
^^Eh Ídem de la Sociedad dé confitéToé, don 
PranfeiscG MárquezíMeritío.'.
ElÉidem de láidem deUítógfáfósV'Bl Mi- 
¿guel'lforales López. ,
Loaconcejales del partido Dv José'Pbtífee 
f>de.L®ri, D'. Francisco Sanchez-Páétor'Ro- 
südo ID . Fernando Rodríguez'Guertéro y 
ademls D. José Mártínez López. " ‘ ,
AcH)/Beguido se levántó la sesión.
Lo 4iéi( inatádera 
ciandestino
«é- *
Auhqu|i hoy hagamp^ moco de
ti^Úáv Ihiéi^em w  déihílli|iniiciones 
de las autqrilac^ryrd^t Ayuntamien­
to en el escandalbsó^asumoldelj m 
tadero clandéstiho^y l -̂ expehdición 
de chiittnde btífrí̂ ^̂  pot
eso dejfihios he segpir de cerca, íá 
hiárcia, de tctiahtp. f  oh, 'filj cáf o eh ífir 
laciohá.-,'-,-. ■" -
^  H^pemps! #íéetoeuee1Sóüi»49 dighí^
y .a iia í. ai p«*ido
. Anoche se'̂ rjeunió en él] GírculOí Republi­
cano lAGó,misión organizadora para/prapar 
rar los petos políticos que han de celebrar­
se con motivo de la bibxíma venida á Mála- 
gá dé ms ¿ipUtadOB rejpublicaúos, nuestros 
;^ueridóé amigo» don|]̂ Bmilio Menéude», ]̂ a- 
iiarés y don Jbsé ’ Jesú  ̂' García, nombrap- 
dose îaB ĉomisjones siguientes:'
 ̂ i Dpi RBCIBIMÍINTO. .
, PouPódro^GómeaCbaiix-*
. ,f fiedro.A*'Arm^Éja.,'vs ■:
»  Jp»é,Gíntora Pérez, 
é ^íosé Martipez. López.,
Emilio S,ánchezj Alcoba . 
qs cqpcej.&le» de Unión RepubUéanav
Uqi}f Jbi8é)P¡oi^6 de,Leób*  ̂ o = 
Francised Sánchezj,Pawor y 
Fc|rnand9 B̂Qidriguépt Guerraró..;*-
la Asamblea qué antes del.fiia,1.® de Fcbré-̂  
ro se liciten de la
te de ferrocarril á precio reducido.
S^ta,. Lo» qué qpiérán ufiliz»r;»l an|e- 
ríor'behéjfició,, deben dijrigirs» á., iq» aeño; 
res sigüiébtés, represeífiantess fi» las '^omi­
siones organizadpra» :̂ 
i5aragoza»,p. Balitar M ]^^
Huésca, BÍ. Antonld Aguirré Metáca. 
Baleares, Palma de^allórca, ,1)• Jeróni­
mo Pon, Abóéado;'¿: ;" íU
Barcéloiia, ©. Antonio Marsá, seeretano 
de la tidmísi^n ̂ ^ ^  Proy,enz». 304,
S s ,  B. fiícaTdd"Gtí»sch,|abb^^^^  ̂
Geroná, B; Gabtiél Cfóniez. ,
Lérida, Bi Manuiâ  ̂ ,
^lebéla', B í' Adbife Beltrá]^.
Castellón, B.; Fernando Gáéset. 
AíífeátiíeVB/Grégóiio ,
(8fá|íí»ptiai -^Sfe fiácopStittfidó Á Zpagoza 
una -ébiníMón local qüe s» octípai'á', '«ntre 
otros ,iBttportante»yéOTyícfeBÍ deĵ  d» pro^- 
ráífáfójéniientt) á loé ‘ cón'^reéi^as' düe no 
cbhbzcáú íápóblációii y des'éea'B^ acónpe-
ados sobré el particülári i!9írig“ S® stli
dicha Comisión, ^
.Manuél Franco, B; Franeiéco, J., Asbárez, 
B. Angel Labordá, BVfi£aríájqb Ghlcof, don 
Antonio Usón, los preiifiéá&es del -«Gírelo 
dé mión'PfepübUcáuá^^ 
pü®licafia*'‘| «Centró'Ré#ubli¿áno dél 
bdá»V<<Géfitth''Ré'j l̂icénqMé T  
redactor delAtario Eí iróT|?ve¿d. “ ' y  
«árcéWüííi’Enéró de IfiOfi.;
E l ©h. t9hft|su
es
recrío, y en esta fuente mencueutrau 
. toa saludables n iaiíantíi^>.^u€ nu 
tren y viviáeáh^los diverstóGíganist
moá políticos^ adm iñistfátoA^^^^ 
rídieos de Francia;-Ep qué eF ' ' 
quiere es lo que allí s© hAcé. Y  
b itffSncésm iép  y  é^gh© qui 
. ;  44© fe n é i f i  # ;fU ^ a 'J le í)ü j)| ^ ^
%  mocrática, i  la, República demppr^ 
*ca  franceaa.eís y sprúj é -)
Miremos cop^avldia a Aiuestra na 
cióh^ecina, y m  propio tiempo qií© 
ihifi entreganios^ia comparaeióii' de 
lo que es España.'%loíque es Frahcla 
COB sus-respectivaf^ institücio'nespiq- 
lítícáS* pata refleMonár y d'edücir;phi- 
se&aikas; despld^^h^ ú Mr-Xtoubet
y saludp'Hi^" % M t ^ - ------
m ^cto una.ve^ m 
; IQr Ó,hermosa es cal
es, excia-
T.eru ;̂,. J^jlténqél Biéri|^ ,̂
delitó^ a i cual' se dPbe ^ tin c i^ lm en  
te e i  mal'estado de la salud piH)lic,a!' V 
la ,]^ró|ifa^cióp' de la^ Óh% W 4Aj% s 
cqpiagiosa^qaéséíh^ desarrollado 
e», Íiíálag%, quede»-en impunidad, 
oua la i parecer se intenta;
Be este aún tenemos que habiaí;
müclió y habiatem os,^
los encargados de escífU'ecerjQS he 
chop y  céetigaflos \hióf obliga; á ello.
YAsabe &  Opinión qhp ppsptros 
no epíipr% d^ps campahaSfésca^ 
losas por sistema;; ptórp el asunto de 
que se tratadnos hará salir¿del diapa- 
són'normal, si á la opinión, justámeh- 
te alarmadaj iPt se le d^ ahora satis- 
faccióhieopaplete deltid^^®ojnodo qu©; 
puede dársele.
■ Ya dijipsonayerioique creí®^ per­
tinente acér,ca,,deti .apto de libertad 
proVistPhal b¡BdQ''tíansa del , düeñó 
del nlaitadérp cíándéstipo de donde 
durhhléi tanto tiepjpPÍian¿estado sa? 
liéndo ¿ la  venta pública carnes no­
civas para la  salud dél vecindario.
? Édcitepe,;tám:bi^ hpnstarique e 
esta ciase dp delitos (49© producen 
alarma púbUoa no; debe de* ningún 
ihodoi'deGretose,,la hbertad provisior 
hél., ,■, ‘
iLtfihlfihos ‘Ih; a|pnciótíi Acercare  
que hasta íaífechat noíse haya desou-1 
bierto ningún' cómplice, auxiliarVó 
 ̂encubridor de taF delito, ^he se ha 
'  ■ venido perpétrandp ^durante tánto
Y, por último, para formar con toda 
exactitud nuestra conjposición de lué 
gár preguntamos: ¿ha prestado decía- 
racíÓJi en el proceso mstruidP el jefe 
de policía Sr. Andrapej^ue fué el 
que casualíhenté|descübrió el mata­
dero clandestmP? A 
I  iDecimos esto, ppAfque el v̂ Sr. Ah- 
drade debió dp .intei^pgar atjd^tooidp 
al encontrarse ''pór ̂ sPfprés| co n di­
cho tiaalade^O.ffí’a iu ’ 'decla­
ración antd'él^]dzgádo,defee8aff¿te 
te habría dei(,«er dar
inucha luz eí^este; asunte 
' Y^or,hpy'háda^^ás.'.¿ •, ■
ít.vr ' ' :i Faíp
Bbtt Jósé Cintoíái ' '
f »í; J^sé Poncé dé León.
Bii Mrptír̂ 'í'* '̂
Ir »  que excita IbtfAérviós, viendó cóbro
fi p ĵóyéáréé *dé Jbpás d  ̂fesíSbs 





Asco, por que en aquePcáuce qneen in-̂  
vierno se lien» de fango negro^y en vera- 
mo sft cubife de poLvAgri«n venseíéonfaadi- 
Aostel com»stiblénoeivo qua el comernian^ 
te cambiara por mezquina^cahMdad '̂en^ vez 
jpÓ arrojarlo ai,mar, ainliímportáraelfeisada 
que por su ;eulpa cojatraig»,enfermedades 
e l infeliz desvaido, y I »  repugnanjtp.inmun- 
dicia,propia del vaciadpcó ó. deL colector*
X  e»tó que permanece ptem^ró  ̂ignaU trasr 
curriendo uno y otro año sin que nadie se 
acuerdeii ide,qyuer,el, caneq̂ d.  ̂jQpadalniiédina 
€)» un focó da infección, quéipónaqu'peligro 
constante, no°sola 1»  saluda da los i vecinos 
qu» habitan eujaqa.ellps »liipd»,d.pi;e8, y I»|de 
los infeiicéa ijuéAp.tfP eqiv^nados^á comer 
y vestir comidas insanas"y ropas y^'^a»,,»! 
qnelambién^la fip la8 p»rson»s¡,qae fpHO-
. H E R C I U L E S »
Mejor marca de cemento portland conocida 
Cem ento ráp ido, Oemento blnneo. 
Ooloxes.para eem entos
Precios, ecqnóEaicp»,,convencionales* 
D'éppsitarío general; casa dé D texo  M ar- 
tlñ-Spartosá Granad», 61.—Málaga.
sámente tienen quecruzaij fibb
cuencia, debe 'desaparecer cuanto ante»..,
Es neCeéarío que erálcáld'é, ^si es verdad 
qüe se preocupa por |a sáluá A¿^%®> 
la manera dé̂  quitar espectáculo^tanfxepug- 
úáuté. ".i, '
f anciseé SánCbez-Pastor; 
aiüel Rámíléz. ■ ■ 
i ■ ’ Vaha. , BisTQunTjs'' ,'
39ófi Ramón Rífiz Mussíp.,, ,
»  Tomás Gisbert.
J^an Rarrionuévo.
Í| Be Haciendafitonio García Morales, i 
osé Pérez Prieto.;,
»  Tomás Gisbert.
»  Miguel .dePP 
»  Jaén BaTriOütiévó.




¿Señor, qqé es lo que ha pasado? 
SjB nos viene el Polo encima. 
jEste clima no »1 clirna 
que tanto hemos pó.ndérjado.
" En Málaga estos excesos 
pfsaatt de,lo natural. 
fSi éste e» un frió glacial 
:qae se cuela basta los buesosl
g é ; . ,
MgfeniCteA’ip^éfiSé^Fí , 
cróllo ;de é|meiñÍiB^ feaé 
que? hasta Macé pecó hemos padecido: i 
•Urge de todopüutó protífei#!» Ventado 
ropa vieja si antes' Uoífia tfidbAonyenienté- 
mente désitífectada, para évttar el|ééntágió 
deeííífeímedades.
i Es ün actó humanitario que la comisiób 
de abasto»'del AyúntaMentó-giré una Visi­
ta, diaria al mercado de Gua^almedina é 
tnspeociohe los artículos que »Mi »B expen-' 
den.,,. , A.,,,?
Hora es yade qué Málaga sea. una capital 
como corresponde á la  quinta de España, y 
no un aduar de Marruecos, donde no existe 
higiene n i se conóce i »  l5.é»hób de.las áuto- 
r.ida.des en benéficio.del.pueblo,.éfel ,que no 
sp acuerdan mas que al acercarse ¡las elecr, 
cibne» para./óbAén'?!. '^d^Ifevor^ á virtud 
dé ofrécímieiitos qué, olvifian después del 
triunfo, dando actualidad á aquellos atina­




, i  taAveéRTá^ial: ./;■
del alcalde de Cuevas del Becerro á exhibir 
los libros de contabilidad para consignar é 
intervenir la existencia en arcas, en expe­
diente de apremio por el tercer trimeste de 
1905 y 86 acnerda pedir al mencionado al­
calde los certificados de ingresos.
Acto seguido se levantó la sesión.
VAOrnCtOM
DIRECTA OE TERNERA
d e  1 A  4  . ,
TE JO N  Y  SCm B ICU EZ. 31
Váciinacián TRES pesetas
gapui
OtNJ p p » i {
El viepi^íde^Alor»; don] BiegO'Morale» y 
el de Pizarra, don José Rosa, rembieroii 
una carta cad»unQ,firmad»pór: por mh com- 
p « «6ro)íiel: Víwíiío, énd» quéi se exigen á?di? 
cbo» seáMea ShQDO pesebás que debían xe- 
Ma^.Cjiád.qbé»Kbabi- 
;lafiteen e»ta capital, Pamillo dé la Gárceb 
nú|»¿.,:Í’̂ .*'- ' --i
En los anónimos sé dice quéí d.e?no. ^ r  
viaa la cantidad señalada Beríattiasewnadas 
Ms'familias de loa Sye».. Morales y  Rosa* 
. Istóftcómnalcaroni; loqcnrrMo adCtoberc:; 
nndoi civil quien preparó.laa co_sas de eir 
celenti» Asodo pudiendo ayéíigüaxsó: ayer 
que Baldomerp ĵíMeirino ea sujeto que está 
preso, y que al ser interrogado por elt»e- 
ñor sánebep Lozano m. eonfesé antqaB: de 
las carta» mencionadas.
Mañana: daremos cuenta de; alguno» dér
taUes, ve rdaderamente cómicosj .
N033GIAS
Cam bloai d e  M á lag is
Bi a SAub Enero
deSa.lRáOaoa 
de 30.95; á G0;0a 
de l .515A  4.52(1.
Todos van de mal humor 
y cóJTiétsdo á más correr,
HÓ péirque tengan que hacer, 
si pa'íA eütrar en calor.
imî i»¡Mi I ii i'áqigy"
j p B ü i
dlurMatlvIf» 
........%éfc o
B». .es te yin frió enemigo 
"de ^&íi.éé y lo úrbauo, 
pueá.̂ ó|b:ii.y quien Sjaque la manO', 




floüÉézóa^lüs'íó^a^^^^ , y,§ . 'fv.,,, , '
íAo  ván ióé
ilé 'A e ilevd ó  cplÉ JRÍ. JoÉáB íii
&  haesr una operación, y 
teuattdo v&inos todo» con m- 
lias iíiahos' émlos 'btósUllos; ¿ -
' ki,
Luego qúe.este.fnió; irrita, ¡
'¿V
S u »»  antmSé»
B. |oaqüimEienau
MiRheliRscud^óiu, y, iB
[y produce mii agra f̂e®» 
¡Mespeliej ando lo»  labios ,.i 
Me tautamu^r^bonita;,: ;
y una boquita ideal 
;'Sly ■ frjM>ca;Comp 'Una. Vofá, 
f . la témjpscalü¿a.Adiosá V..
r’' ■ ,,,-k
Aüteanó, y? e ce ‘íyUró S; slón este. OTgaüis- 
mó bajo ' presiéench (y e nuestro estimado 
amigos 'wrref'i^iOii? tlO ftM ' F id fó A. Ar- 
masa^y ; , ' ¿ ¿ ' C v , ,
B;:ispuéB de apr )badalel aeta,de la sesión 
antófipi;, sq con
expficáéióíjé .pô  .el sefiór ,|iiartú|': 
'Cójrt!f|r;’;|bb>.a'ib;, '.oepridó., en, 1»,,' elejMión
d» detó:*® ddstThó y que orígifió 1»
8uj;|tensj¿̂ n del. acto basta el pasado domim
J ̂  X-O protestó; Y 'abbm|inó:-,; ■ 
"■yi;del íiempó y me qué^ corto, 
i ¡pues apnao el frfe sqP'q̂ t̂p ; 
* lo mismo ¿qué qi^^frró ¡qRino,
y ; ycasliestoy ya:mec(toilo^;:;|
; ’̂ ües ébn eéte 'Móhttxén»b|;,
I ni hay cál’br en ió ófie píéfisd '"’ 
;|ai en lo que escribo,tánipd,¿ó..
B. In #  .^ücbó®! ,
B. RíhdMpü Síépip»-?'Vi
B. Fránéisco SinUs , ,
R.jljeóp Revueltó,. . ,
B.,AúioetósCbrceiléá. • V 
B. TéÓdbrb^Rímó. . .
B, Ea»ique¿Fernáttdez; .y 
B. MigüeliPrados. . . 
B-lGumersIndOlRplo. .
B, Ssntos'Rojo .
Sra. Vda. de J¡. Ortiz. V 
B • Séñtiago Ranineruz' ’ ¿
B. Mátías.Góíizáiez ‘ 
B '̂MigüéilMáihhéis; V'-'
B . -TV Pérez,'-'  ̂V - ¡ ‘ 'i "
B. Manuel Jimena. . .
SfesVLáqüé^y AiáMá 
B. Fernando Rodrígue¿; .
Sra; Ydáí dé TéliélRbÉífe * 
■B.Iiüis(>8aháV,'\ V
B. Rafael Pérez . •
|;B. Salvador Ramos . . . .  . 
íp,.: Ai Pére^de;G»zmln..¿ 
Bo I  uau Férez. Aíáíwi^' • 
R,i.lŜ icolá8..Fórnáudez ,
. ■Antonio Ramírez .1 
fiieardos-’Ĵ afea;*:, , 
Snes. Ramo.» Rermanósx 









de 22:90'á 23.0a 
dé 30.88 á 00.00 
de 1.500»  1.51(̂
París á la vista . . .
Londres á la  vista; * .
Hamburgo á la vista. .
' IMa 25<
París á la vista . .
Londres á la vista. . *
Hamburgo á la vista. .
T ie n d a  Nn«Ta.--^Pava'Compr»vtivas 
bordadas y encajés visitar antes la *Tiend&, 
Nueva.»' - ’ ■ ' ■ ' ¿ ■ '
Gran surtido en perfamería, mantelería y  
artículos de punto. Pañuelos de batista, de 
jaretón désde 8 rs. docena. Bujfiis á 2 rs» 
paquete. Sürtidoi ooinpletó» én: piezas dé; 
Holandá desde 5 pesetas pieza.
Garneeerías, 23yi 25.-^MiiflOz y.’Nájeia>j
B é fu n e ló n . Nuestro corresponsal 
en Ronda nos comunica por telégrafo la 
défunéión^bcüifrda' en dicha población de 
la virtuosa señora de (Jilos, esposa dé don. 
Enrique YalleciRo.
En Málaga,'; donde lá familiaV fioli^te 
cuenta, come en Ronfia, mncbaBjSiinp»tía»,¿ 
estaipórdida b » sido. m»5sseatíd»,¡
, Aloa pádie»,|arHití9; y ^  Mpecia|. ab 
V be^n o  de la finadai, nneetr© qüeridfi ap^ 
RO g® léorreligicinario el r̂ actor̂ ^̂ 'de ' 
" don Rafael Giles Reguera, envíamoSils 6z;t 
presión máaisínceia ASibUfiStrO) pe»ar>;
f Gréani todos ellos queAprnarnos ün» . par­
te muy activafen sifcidpjqíi asociándonos 
de corazón al sentimientó general janduci^
doqiórfiadesgtamAqüeleS'^abruma.
.V.
| lÍCóm e»el**téiiIlt-^Feiaona pose-> 
yendo inglés, francés, eispañol y práctica 
comercial, se ofrece como corresqmnsal. ó 
Súlpáia^cargoide coñfíañzai Referencia»,in»|e- 
gQfeorables. Birigirae por escrito á.S.!ÍEi. SA
..I
La comisión órgááiisdóiá general. (Aillgo S í siendo' también aprobada el acta 
Gfii y 'Gil/ Páscasió' LfeKibe^^RáiÉá’íisT Mú-1 electoral'del citádó distrito. 
lO,'Jüátí Jtíéé' Lórenté, í^édrof Éárthíe7; Bá-1 í^étoMfelimisctfe áfimitifia 
seiga, de Éáragoea; Joaquín Mófi\eéííuc.Á^ taciónes desl|üada¿por la éóciedad de con- 
Bfernád, dé'ípe^AM Aéfóbí-i ̂ ^ 5 ̂ litógrafos f  Juventud Republicana 
s; Eusebló | para la nueva Junta Münicípal.
* RtosX ,Se nombró pM ÓQ/Olslón organizadóra
ÉHncurró énpa cór»érfe,'' î'  ̂
‘ie  bacernna poesía 
mbto'ei'-neüipo,'UbaB&baoá 
jAnsulsa, deshilvanada
sbJÉé todb,' imuy'fríal'  ̂ '
‘ ri' t':;-. A
mo Póu, .deliRaíeares; sc 
J^rMeüéíSl'Ó GiÚBr A loé
ría Serraciípi^-lolte AV®BÍ̂  Mltó; Jüs aa-ó;
les. Luí* íüUiAtíé'nib Mar '̂f'í'de Barcelp-
'VVkW/znmin-ficíulC.fiii; HieardÓ Güá'écb, dé'
(Sábríel; Góiiícz, de; GéVo»»; Mán'tí^^Pwms
de 'Beriída;! Afiblfe' ’ 'Beittán, fié*̂  
FétóatidÓ '̂ Gássét;-Mé
VaUejoB Bolz^ dqAImqwfe. ; " hiirjVD vao
sio Gasafial-Tr^.éíá»n Ji'íneqo ■ Rojl^^
fe Zjlragoza..—B. Ra-
R0(hi'gue¿ M d ^  -tB,
P. ÚAttoA-—;®-;
SálVátellá.‘--!B;'AÍbertd Bastardiq»  ̂ y 
Gorresbimdenóiá: Df., Mqreeiino Isábal, 
diptttadó; »̂ i^rágbz^
dim Lerró'üx, d i^ádó á Cortes, Bárééióba.
. '■ ’ -y"_  ̂ ■
Los que eserfiton sobre los t̂emas pro- 
puestos, han d^íenviar sus originales i 
BarceiopaíáPtesñlBl 5 de Febrero ó á Zara­
goza antes del 8»&m̂ .
É—Lua,- ,̂^u îóg »̂' representantes fie : la misióg, Ift® Ptoyio:
s q̂ue ̂ componen las regiones incitadas
dé los áctos que ha de realizar el partido ;
de Unión Republicana con motivo de la, ve­
nida á esta ciudad de los prestigiosos digi­
tados republicanós B. Emilio MebÓndez^^r 
llares y B. José Jesús García, sieudo f¡^- 
madia por los señores siguientes;
En representación del primer distr|tD, 
iP; José Pérez Prieto. jt?'
En idém del segundo, B. Antonio García 
Morales.
En Ídem del tercero, B. Ramón Raíz Mu-
SBÍO.
En Ídem fiel cuarto, B. Antonió Azüaga 
Goinzález.
En ídem del quinto, B; Salvadór Lóféz 
López.
Eá ídem del; sexto, B. Antonio Gastillo
E»te qrganísmó Sé Tsunfel 
lá pjtesidpnci» dfil, Sr.
:^ .M ÍltndaEmideifiyáiétó-Bé¿itlbiî V T)*
Martin. " v "  - •' ®
EnAdem ÚPbóctAvDV B; Pedro A. Armása. 
'En idemidel noveno* iB. Tbimá»' Giébért 
%nfnmaría
Lo CQl é̂áipró éienipfé qüe; voy al barrio 
deAa |fie|nidgfif Y ^ A ^ W  ^n ^am ^e, 
baítoi.bcfelkmtí0S04elí especrácufó que ofréce 
el7íosi9iqadalmedina. , i ,M
jAlíi, !pjo el puente la Awó¥» ¡estA d  
móntóii|.informe de tiendas de qqincall^.al
airelibll; fie puestos de legumbre»v, b<;¿to‘  
ilizaiy frutas dó?de » »  .PP»»® e»bl¥!Pá!fi» 
de móécás;. de:cpnacbo»,lleno».de ppdjlÉl 
peacadp qu6j exhgla fiedor napseqbtffidó, Ó 
insprilrtabíeí de barátiUo» cóP»tjriu,fio» por 
estéril y sapos viejos, áonde îjie ;,y»nfien 
prendas de todas clases, adquirid»»,las me» 
no» eMas subastas de las casas de prés- 
ta # ^ i!é ó m p | ^  ,l|s 
cosa ialas faMIiáa de loSí fiúe mueren de 
enferniédad contágio»á ; de canasta» reple 
tas Ide^an qua-se expendí' áliajo b*'®do 
ora ¡;p#8U falta dé'pe»^  ̂Ó bi»n ppr noyes 
tar eDKondieió.nes Aê . salubridad par» »! 
cóbiu^; dé mádéfáé, ¿é' hierro», dé müé-
, t >r,i
■ /fy
Í V»U feOttJW OUt lú' B
........  bles; fie trastos Viejos'y comestibles ave-
, ,-.- .™emideÍrdécimie, íB. Miguel del Pino l riadpsk de .multitud , dei.objetos, en suma 
Rui^ i . t í | apilad|» sin orden ni concierto y pregen-
. .Emidem Ae Eí̂  PopnfcAR, B; Josa Cintera i tamfey|ia panorama extravaganteJy raro 















S in  ll'uz, aliá ^ b n iá lá y 's ln  M g l » »  
n é .—Be ei^stres edemeato» prljti^Pblae 
carecelá Alcazaba^ cuyo vecindario anfira 
pacientemente la suciedadl que rete» en. 
aquelübs tortuosas. ctdOies, la fe lt» de segu- 
rittad jíersonal y 'lalobscuridád que envuel­
ve al mencionado paraje. . y
L»>scoba^dellos>¿mozos de|la"Umpiez»jA® 
penetra »llíigamás, y el día que ó»to», Apa-  ̂
recen para quitar una poca la pucha in- 
múüdibiá depositada ep las cali»», es un
v«¥cBydeto|afcontecim,ientp. ,̂. ■ ___ , . ,
En lo tocante á policía, no digamos, pu,e| 
rara vez se ballá un agente d§ ella; los je -  
cinos vivep“poco menos’que de milagT,ó> y 
en cuanto á alumbrado, s» refiere IpIyíPÍse- 
ros faroles de petroleo; coaódo,||[JÍ>»§t^^ 
apagados vense rotos.
Por si esto no fuera bastante^ un», jauría
tjto, MbéPAéÓ
. Érqqéretei'io dio, ^  I de perritos no deja conciliar el sueáo á loatertor,:qAeAue «̂^̂ ¿Ipaciflcos vectops, cou §us e»candaló»08,la-Actó'ééguifio i^ói^^sel épifhnüâ  ̂ ,!
la .ifiésa.Aí .informa teialivó/a 1̂̂ ^̂  ̂ pá-yl Lo» Aesgraciadós habitaptes fie 1^ -
gó déf arréndaláíió fiél i zabainó» deiffincian .estas y ot?as ,»^bas
dé ¿Ronda v ’ ¿V ' ' ' I censurables deficiencia», para qige llegueii
Stí . ¿cuéífia désééllüiHtiaí iféclámáción dé I ̂  oifios de ,Jas autoridades. y;|»e sirvan eo- 
K w.,'.: ‘‘éóbtra cttbte dé arbi'-li^ggí to'másrápidamentqposiblqtB. Líüs Rus Gruéés.
tnÓft P P ^ L a s  quejas no'pueden ser más justas, j
¿até para ófdñóáctjaál̂ ^̂ ^̂  / , ^,¡,,a|en nontore de aquel yqciudai îo eleya^ós
" Ap'rtiébanSe várii» toAMtás feuhícipal^é» I maestra; voz á Ips filcMóíiáutfiíidsdes, gwa 
dócumentad>»v.ó#éé¿®üd^ l9'a»e,»stipea perünqnt».
lid, Este|)óna»'¿Bo^ge,‘ ' Alm^ S o e le d a d  B oonón9 lp «.r-^ iÍ^an§




■--. k '' . au ' S e o x p ta if lo z .  La Gaceta anuncia
Apruébase una del
queáctoo en>  sgbásla.del >xcoáv^^^ ^®|^la)BaA A§onio ,Abafi, (Baleares) Uan 
Sánto Bómingo. -  lá j. r.ü » I Mateo, {^stoílón,)?Aihapa,. ,(fijturcia),G«a-




H ü i m
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D Q g  g P I Q I O N g S  D iÜ L m A g
B ü l i
' S Í ' ! ^ 3 P o á i t ^ ^
El ilustre médico desprecia indignado 
i los torpes-escrúpulos de la i^ortunada tna- ̂  
I dre, y oponiendo ¿ toda suéitokde obstácu- í
5-lrta ir 1- ___í ___ _s — ti ?|dos y prevenciones 1& san ida î||e su cientí-1
Loción antiséptica peí” 
ífnme Qágvlíiito 
pieza cóiaria^tó la cabé'za, 
^iftéertíú^»í^'dél Labora» 
'fcfjptvrtúnidpal de Madrid 
#^€Otnpaña4 ̂ os ftascps, 
prueba que el producto es 
Absolutamente inofénsivor
El me|or mlcrobicida co> 
nocido contra el bacilo de 
la CALV8CSE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la- PE LA D A  y deiúás 
¡ énfermedades parasítáÉas 
del cabello y de la barbSo
iflcp miuisteriOí se encarga de las asistencia 
Ideiiniño, al qüe logra salvar ^oco menoi 
que milagrosamente.
Nace'de aquí la más'í honda gratitud en 
el conazóni' de -Paulina; íasieinada por la f
r ln A  liauetelldA 
’ con  l ie e h e ’p n va   ̂
(10 io s  A lp e s  ISutiBOS
El mejor alimento para, niños
grandeza sobrenatural del hombre extraor-jlg grandes premios,—22 medallas de oro.I  diñarlo que, olvidando antiguas ofensas,  ̂
j acaba de infundir alientos de nueva vida a l" 
j pobreT'y desahuciado eñfefmito. |
Iniciase ehtoncesUa evolución .hacia' el| 
Ibien en el ánimo de la adúltera esposa, f 
que influida por una especie de hipnotismo | 
I moral, va modiflcando fatalmente su primi-'
De venta en las farmacias y Ultramarinos.
■I «B t  C o g n n e  G o n zá lé S  B y ía ss »
|de Jerez, deben-probarlo los inteligentes y 
||iersonaiB de buen gusto.
P e d r o  F e r n á n d e z
N U B V A ^ '5 4  .
. Salchichón Vich süpeíior un kilo 
tiva^manerade ser, hasta ebpunto de aspi- 7 ptg. Úevandó 3 kgrsí á 6‘50 él kÜb. 
Tar a una nueva existencia, ajustada á laei Jamones superiores (por piezas) 
prescripciones del honor y del deber, jal ^  '
do del portentoso salvador de su hijo. i -  u-i c
Guillermo, sin embargo, no la crée toda-f, Salchichón m a^gU6nO|^un k lln  >5 
vía fiigna de perdújQ y su'.limita á ailüncifr-1 llevando 3 kgrs. 475 el kilp,
le que,logrará quizás sus deseos en el mp-1 hojoganiza m a la^eñ ^ , un kilb
S t̂aHeLíiníento. de VCei
' f é A A O I S C O i  P i n t e - '
' t v ¿ a , i t i 3 í i 0 ¡ z  a . e  £ e  ■,
Tritufadcra tn jt áuicar'fitto'tddá por Electro-MotofT‘Iífú'duc6i5ñ 600 Kilos por hora.
Se tritura ío a oíase le granos para alimento del ganado.
Sabido es que dando el grano enteró/itóa p ^ e  dei^ám o atrhvihsa er^tubo digestí, 
vo del animal am jaber »ufrido la acoióti aelosjügos^lntesnnaie's; se pierde completa, 
mente esta paite de la ración; cuanto más viejos sean los animales, mayor es la cantidad 
de grano desper^iioíado de está miahéra. ,
Dando en cambio, t í grano triturado, no solamente toda U ración es masticada, sinĥ  
que .el aninaiil S'g. enénentra méjor*(|ejalnd y se obfaenp nná de grano.
km iátm ccióii de
aseá 'C om pra  y  ven ta  de todas 
¿as y  po r quintales.
ra ' Jbs ¿aisin por pie..
« Bandadael j  La sqcprinu, é'l sdZol y.los ácidos qi^eAmento en que se presente á sus ojos com-¡pesetas llevando 3 kgrs. á ^‘75 e lk ilo
A lltd )G lÍÓ r^ U d á  déntíMcqs son nocivos al’ 'pletamente regeneraday arrepentida de sjis I Chorizos de Candelario á 2‘60i do-
apremiada éb.Máto'con, r,, .
te jird 'é^Ur^ íéoil
Oibujo lineal en toda sn exteiffilóB9(UB'|Éiî  
peí, teiŝ  invado, y» pmyaato,-Mem«^^ 
taoión, mecánico, figura; {rairage, 'iftdanMis, 
perspeQUv<íi!i]q'ui\^tÍB!)#4«eM<ifi^
—"“ co f  ̂ patpmieo.
áíámóa
is m m m m t
gjdf áe.:de^te0© A  ft BOí^e.
8,!'#  U
d t  l o a  o j o s
Dr* Euiz de Azagra Laiiaja ̂
Galle MÍR0ÜES JDB GüADm iO núm. 4 
> .fCw.$8Íft>4e AJmú08,yaeataB), ,yy
"’lSFiSiBKm
Unos espaciosos ¿lmáceneá^pk>pios para 
ind.itetria*ó il^sicació^ en calle- dc: rAldere- 
te (iftierta Alta).
Informarán cail0.del Marqués, uúm* 17, 
^Kináciule teponeiSi de boroho.  ̂ %
eemaltiB denterio, Ê  X i^o ii' d e l  P o lo  ; culpas y pecados
carece. de sustaucias tan perjudiciales y se| Paulina, que durante su vida conyugal 
coiñpoüe rSplainénte dé vegetales, todosidetestaba cordiálmente á su esposo^ seV 
ellos complétainente saludables y eflcacísi-'| siente inclinada á adorarle,reverenciándole 
mós para lÓé diéntes'y encías. |•eeP̂ O; sereyexencia á ios seres,pxtraordina-
:i5DjP*yOlt-0Etditt»||(> e intes,tinos eú-ríos, dotados del sublime temple moral de 
áÍsaete-ÁéfeMa(»l(lé.Sdte | GuillermqíBrpno. ,
. « £ i  M o d e lo » ,  Granada, 67.—Surtido! doctor y la mujer nacida para
completO’de sombreros, gorras y  b o i n a s - 7 compenetran al fln> 
si á precios; de’-fábiica. . {én  tiernoy prolongado abrazo. ¡. ,
rj-uiA j  - 1 • j. V I La ciencia, crea y el amor embellfecei. haP é r d id a .  ^--HaMéndose extraviado ení jí_v-- ; L
¡cena.
C?uas de Meríendas con  Jsurtidoe 
variados. ^
' Gostiifas añejas, stiperioifeE'paiaí 
iél cocido tin kilo 2‘50 ptas.
S é r v le io  é  dbniiiéi d
P l a g a  H o i a p l t a l  X ? lv U .
'■ ; ? ®̂ pésame por el.siniestro ocunido i,
eá libráÁo ̂ b t t S ^ a  Íií«n lfidá 'M S% kón  | J^S iÉ tóO ; -  I
d é^ b gá lt ‘liúiaé^fibtcWb1idmyb#¿¿iab^^ El ifiiúi^refdPpbtóéiito/Sri'Gasset U  
una joy«ríar*boffibré^a;»^fiáftiSéría, b o t i- f ilase lígeraiaéttt'e enfermo. ’ i
ca, períbfl:áÁri%; y^ÓtrásI^^IhfónhliM^ en el | N o ta
ESTABLECIMIENTO DE PRESTAMOS^: ) b L generah ’̂BfinraugeKiha dirigid^ -«ha no­
ta á l̂á pbéimátctlDbsltaííd.d álaS ’á̂ ecíHracio- 
neé'deCÓndas.
CAliIMMÉmA _S A N 6;
Para comprarlas en las
la cállfe'dé Tolnjos una sortija' de oto, se« ...................  ’ “ . sae ao ai que tales elementos no'se excluyan? jamás'i
MURO
Fabpiéautea de Aieoiioi vtóieof meiores cóiidicioiies visitar
' Venden Oon todos los derechos tíágádoÁ - 1   ̂ t < a » j  #
1''”’ “ ' '̂197“ á 34 pesetas. Desnátárs^ádo^^a c a s a  UG Y ü S .  6  
19 ptas. la arroba de 16 2i3 litros.!
Los vinos de su esmerada?' elaboración,
i  , .^Afirftiá en ella que la Marina y ehjcgercí-
administración de Correos, dónde se lé R a ­
tificará.
«B l  G o gn ee  G o e x á le z  B y e a e »
de Jerez, se vendé en'todos los buenoé es­
tablecimientos dé'Málaga.
|vicísltudes de la existencia húHiiann, iDnlcos# Redro XMen á 7l50b1«8. 
Por - • ’ ’ —)r partidas de 10 botas á precios con-,- 
yenqtenajes.—̂ as demás clases superiores- 
ééios'kódiéoB.
^ a ú n e i  l é d e S l t t a  ( S .  e n  C . )
M á l a g a  ; i
ro
I|:prb0í 1
IG o n s t r u c c ió n  s o l i d í s I m T  
á  p t e c i ó s  b a r a l í é im f l s
Lá Última;obra! del ilustre Gaídós es, 
en su fondo, humana, está admirabjement^e 
construida y ep su desarrollo se advierte el 
V in o É  d o  M á l| iga ~  Bodega de cirian- artístico del autor.,
za con soleras finas. Casa establecida de^-1 •n̂ p'̂ n̂an en el libro ideas.hermosas, pen­
de'1877. -'isamientos profundos, sébtiinientos de ter-. ‘ «-c i T r" '
Vdá. dó’JbSé Suiedn é Hijos, éállé Strn-P?*^® 7 exquisiteces de lenguaje; y al tóe-| S E  V  j í N i > E N
■ - " - Irés de su acción aparente se une el|íúe | con arcos de hierro, baíFriles para aya» i;
* Z f t - i * « » Í ‘*®®P̂ ®'*® ®̂  ®̂® espectadores aqüer debeoj pasas y dobies fundas, para barrUes .de vi- 
Tw  ̂ A ■ • A de descubrir el siínholiéloiolnos;
E¿la-comediahay dos figiiras princ4- 
nahe y  Pe^^, l^qaesft.de Ijioya, 9. , |ieg  ̂ Paulina (tSra. .̂Cobefié) y/ Uaillerhio
A o v e rd o ^ d e d o  C on foM on cto  d o i Bruno (Sr. Calvo), en torno de los cuales 
Las.camas- másí baratas y | giran otras de carácter secundario que p|0- 
veen al coinplemento de la acción  ̂ y 
8 En el desempeño de An^or y (^encia ^e
B o  vSoJo.—Euj.el tren de la una y 15 .
Uegaron«y«úÍíd^;#¿dridridoir- Miguel Mar- dian. psquina á la de Larios. 
tineZ'Ariks y  doii"LuÍS Mártifi Torhéírb. . N omI oo n n o v o  o lo to n  
y Dé Córdoba;- el - facultativo don] Antonio 
Gábello. ■
-i taaBtt̂ él d^laB' dres y quince ^marcharon 
á* Madrid don Antonio • ■ Fernández' y 'Gonza<*s 
lez, directo»’ del Banco 'Ílispano-America-' 
nó '̂don Julián Aragón'y donMaúuél ViUák!
a ú s o . - ' ■ ■ !'■ :■ i - ' i t  __________
Para Alhaurín, don José Rando^GátebeiblAlgeelMis. 
y  donjMcdeSttí Eantos. I de más gusto existen en la fábrica estable'
' 'Notaüllelo. -*Lá «Profesora* fen  ̂Partos Itida en calle Compañía.núm. 7.
dóñaFrattcisCa Ocañat  ̂esposa de‘'nueBtro| ,,,E l,o lio o o la to  d o  «E l^ G lo b o » oot'distinguieron, en primer término la señoira 
J a c u la r á m ^  don F«ncmco^Gárcte^Ta-,ei mejor: fabricado a brazo, no contiene?;Cobe¿, y lo s 'S im  Calv¿ v^Vigo s e S  
rifa, ha dado a-luz'con feiicidad'iuí taifio. ? í mas que artículos dCúprimera clase. Solo se Mándoles^con el máVor áciélto lóS d e i^  
• T a n t^ a .^ e c (^ ^ ie n | n a c id o B e | ,v ^ ^ ^  iS p r e t e ^ ?  ' ^
A J S o lo b lo b ó b  PF O low go , estilo'Gé-1 Todos trabajaron éon gran'féfttmá y
nova.-r-El esquisito salchichón estiloGénO-| presentaron en leseenii' disfiibtas veces para 
va que fabrican los Hijos de J. Prolongo y |recibir los aplausos del auditorio, 
que tanto éxito han tenido por su superior 
calidad se vende á Ptas. 6.50 kilo, calle' de 
San Juan, 51.
“ Avlao*^Recomendamosánuestróslec- 
tores'los libritos de priinera enseñanza de 
D. Antonio’"Róblés Martín, los cuales por 
su extensión y la exposición de sus temas 
son de grande utilidad.
Dáián razón, cása 4e los Sres.* fligo y 
Nieto dé F. Rámos 'téíléz. -M ALAUÁ.
tq piíédén opél̂ á'r iiáictbs; y ánunbiá ’̂qüéen 
otra ocasión contestará directamente en 
elSenado.
A l i v i o
Erexnresídente R l  Congreso, Sr. Pome- 
j ’RobredóVhá Rpérimeajtado algún 
■ ''B b ipqqrado,,
Amós Salvador bá empéRodo dél 
^l^de réuúia que súfié á la vista, 
v i '  ’A b ^ a d o l .C q i iÉ é j  
!; | 'Se dice que étt el Consejo ce'l.ébrado 
11 hóyjibr los ministros han surgido' diflcul- 
|| tades.,'
;! I Á  lá .énlráda áentígar' .dpñde celebróse 
la reunión dijeron los inínistrós gpe ej ' irey 
? f"itnárchÓ éñ áufomóvil, con diréccíób a Bia- 
.rritz, á las nueyqy quince de la má^ana.
;Gm  Priétó Ranif̂ ^̂  ̂ qu.e iíevabá á la 
I firma varios indultos leves.
I ,, " á odÉ íl^b ’ d o  itn l^ÍB tPóa...
I |;En lamota lofili^a? del Consejo |c|8 hoy 
I sé consigna'' que*̂  fueron aprobados’^varios
Salvador MáH|aézI venido buce dos meses en busca de salud; ! 
I la distinguida señora: de Giles, hermana 
, , ^  , I del ilustrado escritor, rondeño
Facultad de Medicina de . Madrid | Giles Regüera*' >I Els entierro se ha verificado á las tres de
' 25 Enero Í906. ;
, F a l le e im le ia t o
Ha dejado de existir ep esta ciudad, don-n j-  ̂ j  , . .
de acompasada de su esposo el tmédico des* I ®3:pedientes de los ministerios de la Guerra 
Puerto Rico don Enrique Valiecillo había | ^
.Asimismo aprobáronse cuatro iui
leves!.
don Ráted lu íá f  9P® ofréc|la
1 I TlgilanMa en las cárceles por füérzaé de la 
'» guardia' ííiVir y? del' ’̂ é^feitO;' ácóídáúáose
Siendo nñá imp¿ñ¡ñte m¡nTfe¡tei ®ditísiiorf¿é rédacte uñ^^íbyééid dé ley
hallan en estado satisfactorio.
*-Nuestrá enhorabuena.
B e  tem povada.-^G on objeto de pa­
sar en Málaga uña temporada, han llegado 
á éstá'prócedenteé de NaéVa-¥brk D.vEnri- 
que Gabardón Luque y 'señora, hermano 
político de|nuestro-amigo y correligionario, 
el emplead^ de los rfenrocurriles jandalaces 
andaiucesddn Rafael,Ga»^íápiákinez.
 ̂ Sean bienvenidos.
k V oea l;.—El gobernador civiUba intere­
sado de’la Asociación dé la «Prensa de Má- 
tegá'desighe'un vocal para que represente 
A ésta en la Junta Provincial y local dc pro­
tección ála%infancia. . 4'
B a u t iz o .—En Ja dglesiade San Pablo 
sé éfectuólanteanoche él bautizo de; una bi- 
j¿<\del ’̂ .industrial don Gregorio Gutiérrez 
Sánlisteban. ^
' Obxws.T-Ayer se°xeauudaron las obras 
para la continuación dél Parque,
«C v le to b ll la ie l^ to v e v o » .—Gomo á 
las seis de la tardede ayer» se encontraba 
etf unntabernade latealle de Camas núme- 
r02 un'sujéto demalos antecedentes cono­
cido‘por >Orisfo6illa‘el-forero'j &l ser deteni­
do por los agentes, de.vigilancia Ortas y 
Ni'i'̂ tq Aconietió á ésté último, dándole una 
puñalea con una f̂acay que Je cortó la gpe- 
rírera y t?n< pañuelo que ijevaba en el ból-
SillO. ' !i
Despuéá de grandes trabajos faécúndp- 
cido á la prevenGÍón''de la -Adnana, donR 
manifestó llamarse CristobalGasádoRojas.
VTÍAjei^e.-i^Ayer llegaroná ésta capi- 
tallbs sijgúienteéi'bospedtodose: i ■
Hotel Niza: Dv‘Bonifacio Villabélla; mis 
ter Siegm Beaiñabn, D. Enrique Fernández, 
D. José Tormo; D. 'Jésúé de la'Fuente, don 
Antó'nio’Pélrezj D.'AntonioíBaena y D. Jo­
sé Gbsta.
Hotel inglés: Dv Jotfé Galán Benaitez; don 
Pédio VentíirajD. Rodrigo García, D; Frán 
ciscó Copado, D: Julián Gonzálézy D¿ Al- 
írédb' MaC-Véigb y señora.
S oe iéd ad l' de ' G ie n é lz e .—En el sa- 
lÓS'dé^éifó’i^déWcb'á Sociedad disertó ano- 
che él Sr.’D. Raiáób Gppell?acerca del inje- 
re^nté tenia'-«Efectoé der-alcbhol en >el 
estómago».
E l‘;conferendiánte fué* justamente y en 
exirémer aplaudido. . y
Hotel Colón: D. Antonio Romero,’ don 
Guillermo Castañóny D. Ricardo NadaLj 
Jnihtz^de f e z t e jo a .—Anoche á las 
nUéVe Sé r̂eunió en el local de la Cámara 
dé CofiSercio la Junta permanente de feste- 
jbs, bajó Ja* píesidenOia de don León Herré- 
TOV'-áctaandu de secretario don Ricardo 
Yotti. •
Abierta la sesión; el señor secretario fda 
lectttrá dfef acta de la anterior, qüe es apror- 
bádápbr'ünánimidad. -
Erseñbr preÉldentedá cnenta del total 
de la suscripción, qúe alcanza á 68.015 pe*- 
Aetás. •
Dice después qúé'ba lecibidó' una carta 
p'articúlár del'Sr. Sáenz 'Calvo, qué se ha- 
Rá‘ efi Alcoy] rbgAndbieqaé en su nombre 
salude á'todos Ibs señbres que pertenecen á 
la Junta.
' ■ î e acuérdá 'boUtestarle ’ y dévolVerlé ei 
■ 'saludo."' "
Ei'señbr secrétarib 
lar que ha recibido 
Üs¿n García
tói, (Bn'’épbck ■ de festejos; úna pareja de 
bañe y canté dé'áquel país. > '• ’
Acordóse tomar nota dé la carta para 
cuando sé confeccioné el programa de fies’- 
tas.
’ Sé ácaerda por unanimidad el nombra- 
iaietttq’ de yatías eoínisfonés'Rra visitar á 
los gremios dé fámacéuticos; ítürógüeríaa,
fondás y  hoteles. A , .,. i.
'E l presidente trata déla forma en que se 
ba de verificar la recaudación del gremio 
dqéocbérosv’ ' ■ -
Y  no habiendó otros asuntos de que tra­
tar se levantó la sesión.
autoridad có-
j^^pqndíente áé dierbu) anoche las órdenes 
6¿>0rtR ás pa^lí ^  entrada ení Má-
lagki y conducción á la Flázp de Toros 'de 
los séis bichos qué «habían dé ser lidiados 
el pióihtto domingo en nuestro circo* 
rabo. ''-
Los cornúpetós se encuentín®*eá
ción del ferrocarril y se dice que serán fac­
turados otra vez para la ganadería de don­
de proceden.
T r i g o
A 30 reales fanega medida,, se vende en 
| la Alameda Hermosa, última casa de la de 
recha.
S e  v e i f d e Á
12.000 kilos superfoRíato de cal de 18i20 por100, m-nnAdAnfa da Haffa v ... oe
A e o U n a - lia z a y  véase 4.* plana.
fü É iA A A A  teBáDMA AA'Artiáti I
I *  Para triunfar de las
^DpmONES DIFiGILES!
I tómense algunas gotas de <1,1 I
i^CO llOldeM CÜltSide ¡
I m C O L E S j
' M Mftcar t en M I  ™ *1°*» |
4 . j  Contrp. laa In^igéationea, ia . \
i Colarina, Xa MENTA de RICQLES \. so (orna aa na Vaao dé agua' 
asuoorada muy eaUeate»wMWsM'wceJ U A u j r wesAtZzaM#
FUERA DE CONCURSO
^MIEMBROdtUURADoPARIS 1900 \ViHTA Ai.MR ltAroR:4l4Ch>uséed'Antin,PARIS k
Á
i , Jlepresehtantécoú D'épÓBiio eu Málaga: 
GH. DUFFAÜ-PAUILLAC.-Bolsa, n.“ J4
E s p e c t á c u lo s  p ú b l ic a s
T e a t r o  C erv ián ifee
; ,Fn el orden dé los estrenos bá correspon^ 
dido él segando Jumo ai insigne autor de 
IpB J^ísodtos NadotrnlK, dqn Benito Pére^ 
Gadós, cuya “última producción fué reprer 
sentada anoche én él primero de nuestros 
épliseos.
Trátase de)a fierínosa comedía en caaipo 
actos Gíéncta. 
i i Antes dé transmitir nuestras impresio- 
Ujte haremos'un iigerb esbozo del árgíU, 
mentó.
prcqedente de Oette (Francia ) y 35 
qair.t'sles'de'saCoé rotoSj,Sérvido,#-_>,oon pri­
meras materiás, utilíz-ibies para el abono 
del arbolado de todas clases, 
i Informarán: Tór'iJios, 137,* -nfri-ii-nr—Rf—wiiniiM . . w  ■ f * ; .
U c O F  B s p a & o l
B B N T t F R l é o
Poderoso remedio contra los padecí míen- 
tos ds la boca --Calma rápidsinente ios más 
fuertes dolores de muelas.—Ea el más hi­
giénico de todos ios conocidos y ei que me 
jor conserva lá dentadura.
Precio: Una peseta frasco coij tapón caen 
ta gotas.
De venta en farmacias y droguerías;
Depósito'genéral, Farmacia d i Sagrario 
y almacén de QoincalJa de Salvador Ríunos.
SE VENDEN
un cinematógrafo con extenstí re' 
Iiertorio, tableros; tablas, listones; 
lienzos, todo pî opio para uní̂  ba­
rraca y un carro para tres bestias. 
Todo muy barato. I
Darán razón: calle de la Hoz* 43, 
.(Palo Dulce.) . ;
' Faulina^ casada con' Guillermo Brüno,' 
viola ja fe juvada y se evade'del bogar con' 
éibombre’ que la ha seducido, un íranbés. 
Dé aquel adultwino amor nace un hijo; 
Grístián, á quien conocemos éñfermito y en' 
tránce de morir.- SU'madre, ’ desapárecido 
trágicamente su •certejo, vive á expensaé 
dél marqués de Abdaiá un aristócrata' 'que 
Sé ébfiM'éla como puede en la madurez de la 
ézást'éncia de las desventuras que le ba im­
puesto SU propia familia. Entretanto, el 
burlado’dbctbir’febáce sú;vida.''Nada^áe so 
fiar con sangüieptos desquites para la hpn- 
ja filtré jada. H lia ^  qué’fiéji
la esp'bsá''qüé huyó se'éoíma cbfi ‘otros afecr 
tb'î , y el dbétór los contrae. Récbgé á ufi fii- 
fi¿ ában'dbbádfi, 10 é.ddca y Ib fortalece. Es 
úna criitúrá defbrmé, fin séj destinadb á la* 
degenerUcidn, y, á pesar de esofi* estigmas, 
Guillermo Rjüúb lo noiifmálizái ib éqiíipára
S E A L Q m A N
lB<n • !  P z z l l l o  S to . ¡D om in go , 12
Un piso principal con nueve éspáciosas 
habitaciones, y un piso segundo confiéis; 
ambos tienen baen iávaderb.
Informarán, Cóníédias, 7 y 9 6 Bdaegas 
de Adolfo de Torres y Hermano.
L A S ^ N T IL L iS
U LTRAM ARINO S Y  COLONÓÉLES
lana.- TrabajQ ' especial, en orificaciones. 
Extracciones sin dolor por medio de anes­
tésicos,'premiados én la ;!Bxpbsioibn de Fa- 
rís.-^Asépsia ébmplétá y rígárbsa. * ¡ '^ D é l  ; E É % r f i a { é r o ' ' 1
ŷ '% ,.'■ ■ ; ■ v’: 25Enejo''1996.
I La carretera y los paseos vensblléfios dé 
_ .TV — istttomóyíféá y bícicléfasocüpádas'pbífiu^
Construcción y Reptó'ación de to'dá bláée’Iríbsos. - i
de objétoís naetálieos.
Trabajo gárautido y perfecto.
J . G A B C IA  V A Z Q S E Z  L  El álinfierfeb'dé gala ’dfijó bástante tiéin-̂  
CABUIBIir, 3 t  ÍFarmáíslÁpaiMiíÉAlPt^» y büáüdo buhó' térráifiado‘*sálíélon tó-
roSJcbmeúsáles á'darüna vuelta. ■ . ‘
^®®**®^^™ "*®^**"***"******^^ ' Díééáé qúe él rey y* 'lá princ'és ’̂ Ená írisi-
tarán úna'pbtilácíóü d!él ‘médibfiiá dé'F»án-
téjo infinidad de personas de t o d a s ' l a s , 
clases sociales.-r-EL CORRESPONSAL. í f  ascender; á •, general de divi-
Pileros en recom]
raídos.
 ̂Dispúsose también ,qb^ir pna
®? J , 9á. Pe í̂badorés gallégc
LS® sq® opimbfiés
’péétó á ia ’tarrafa, ‘párá aut'brizaj ó'J
ÚSO;
‘Gasset dió cúenta dó la aáictiva'•T * J.*' A* L • -i’ ' ■ 'IfL '; ’ > -r ■ ' i vÁ l 1 w '■ * LAOOoül-ItXU' GUtMiLt;’Q0 J  8IllC1#ÍV&’ - flltufti
y IP® bspañoJes fraterni- J ción de Andalucía, tratándose de laíMara 
' * ra de remediarlai , : f  ,
También se ocuparoqj de. aquellos, níedíM
R a f a é l  X ja n z s á s
Agente dé;Negó'oiosi Atrióla, fiúaí. 11
^GFIÉRTAS^ —..Dlnerq:: Sobre 
hipotecas de fincas urbanas.—Véni- 
taá: De una casa en el Valle de los 
Galanes; Dos solares en' sitio •muy't 
céntrico, Una fábrica de harinas, unav4 
buena casa en el barrio de la Trini-:* 
dad que refitá á r'ázón dél 12 por Ido;/, 
Traspaso: De uná áátigua y ádre- 
ditada fonda, en sitio céntrico.
DEM  AJÍ D A($,--;-Se compra bue-Ki 
na casa' en sitio céntrico. Se solicitan j 
20.000 ptas. spbre finca rústica, valo-f 
rada en 50.000.- G estl6a: párá ía'-̂  
compra y venta, tr*spaios de ibdús- 
triás y asuntos administrativos.
A dp tln ístraeióp ; de Apeas ur­
banas y tústicas, por módico precio.
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGá
]  cia,
I ~ A  las tres' saliérbú en cájrfiáje' dbfi* 
I Alfoüso y fbs' príhcipéá de BatíembfiígJ’ne- 
í gábdó bástá lás^pioxirnidádés de San Juan 
'^de'Luz. . ' T
En btrbá coches les s’eguíáá' las fiérsb'fiás 
de Ja cbniitfvá. '
Régréton álas seis, tománfió eí'tb^ ^
Eü 'él téatrb de' la Scalá sé liá déclarádo 
ufi viqleñto incendio.
'^üü J:r®n de yiejeres átrkV*éfió él* tufieíAfir 
Simplón, sin qüe ' ocurriéta ninkún inci- 
deñte. ^
■'Do 'iPzíéfa ' ■ '
Mr. Béábist, iiigeniéro dé la SófeWád 
miúera de Sbnibn'óstro, ha sido iibmbrado 
cabailéró' de Ja Jégión de bbnor. J 1
D o  B r iig o lá fii
i El cardenal Gébsen lia fállécidif éita'fifi- 




saldrá el 28 de Enero para Rio Janeiro, San! 
tos, Mbntevidéb y Buenbs Aires,
Para comprar buenos artículos déüUra- 
marinos no háy éstábleclmlento áM no co­
mo el de
J U A N  C U E S T A  !É tA B T ÍlN l:Z
“ T oRr ijo s ; 123
cons’oladfirás fiará que las sobreviva fil ,té- 
cnerdp, de,. su jpasádo, sentimental, Lúfi|ár 
cpn̂  la, !̂ ^̂  ̂ y cbfi'la degeneración y 
es una gimnasiá 
del éspiritu " que exalta lá pérsonálidad. 
Qmeq 8{̂  j!|tmiliarice cbn ésas yibtQrias dl- 
be quéfiar inmune á lálpon los su-
f^mienips pulgares. Él doctpt; énlregadb’ á 
lá Ciencia, Víviendó en la régión laminosa 
del bien, no recuerda las páginas méláficó- 
íicas y,drfimá(icafi defJJ jbv;eútqd.
.Uespüés de haber pérmaüécido séparadbs 
durante largó, tiempo la.casuálidád reun^l 
Guillermo y PáuUná cuándo menos esperá- 
íiap volverse,^ v̂ r;.,,',,,j„̂  , ,,
L.̂  Jufiel,xf®Pptidi^éfité fia á 
consecuencia de la grave do)^n;;i«i que ppúe 
en peligrp.de jjiuef^^ sm tier% Tástago.se 
Y® tíists dft ftcepta  ̂ |a ijuj?
terveosidqj^p. eesp,qso, célebre, ir#ico¡y 
dé Uüivérsai reggjgoióp,, ,y .
de gu.é,^i-
R üí>y i
T H IA B IO N :  ^euma, Gota, ütreñi-
miento. Obesidad^
T IM O L iÍ N A  uso externo é' intóiri|o: Ca­
tarros nasales,, gastritis, Cystit®, Erí
sipela, Almorrani^é- j , 
N B Ü R O B IO N ;  ̂ éryios:(jLy toMAnti-
séptico. ’ ' ■.
B B V A D U I^ A : ■fifia: _.jp_iabétes:,^Jeii- 
*!?ír??Au5^A?^B®do bacalao, f  
O ap b m le : ^ oJYos dentífricos: D o a o lio  
Düclias nasales,
11IlC?|tAS‘ítAPípAS Y  CÓNStANt* 
A'génté:"'' Gasa Diego Idarlín “Mari 
f ig a n a d a , 61 - M ¿ la a a
El vapor trasatlántico francés
POITOU
saldrá el 8 de Febréro pára Mió Janeiro y 
Santos. '.1
:E1 vappr transatlántico francés
AQürtAINÉ
sajii^á el i28 de Febrero para JRiO'Jáiéiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
t ) e  p r c v m M á s
mas cony^pientea para que los ext/ánjéroK 
puedan visilaif con frepueneja ,á ' E,ispsñií' 
médíánte contratos qqfi establecerá' el Gpf 
bierilb cotí las compañías ferrbviariás. .íf
 ̂ Y, por último, se convino que ól'géM- 
ral Lüqité*presente á las
, ... Enero 19tí6^
\D'é S a n ‘É eb á a tM n
flqiñ.9P.“ iiiatp8 ip;arcfi6fil 
rey en automóvil á Rifirritz, Úegjanáb á esta 
población á las diez y  veinte y cincp, .
Le acompañan. Pacheco, VilIáibíiM, tiO-
riga, Villa y Mori^pbt, ,
En la estación era esperado ppr Ips .prin­
cipas. d®sH4temberg, , cámbiándpse . entre 
éstos y don Alfonso .af^ptjaosos saludos  ̂




,  3 e e t a i : L x s » t < ^
j| > S *  ‘i f A K ^ ü ü '  C A B i z  
' p i i ^ z  'déJá íbóbMtl’ia b lÁ n .- lf  A l ig a
lO^iértb  de dos pésetes hasta las oüieó 
dé lFtárde*-J)e tees pesétas en adelante i  
todas-horas.—A diario, Macarrones á la na-1 
poUtana. r̂: Variación en e l plato del df%— I
Ifi Parra.). ‘
 ̂ ' A ’ÁdíRiJÍslllo
mitirlo á Bmrrjfi! siJfüei'.fifireciSo.: p f i  i^ fiia ;a  
•Hpyendo del qíésje sefiían reía*.
ep la ri^di^incpfiaycps.
D d^F éw Pd l . : . j  ■ '■
. Rf i i f  c®i®.iitedp .Cqpsejo ,,de gnéjra; para* 
juzgar Iq cftusa, instruida, coq moUyp deí
fi®̂  acojazfiáp 'Cprd^aLOís^^^
A í®'9̂  W 9 Ú  .varios .pateo
Gbrtés üttproveiii 
todeley. para la exalíációtí del* genéro*̂  
OlléroB, toda vezque por efecto dél páséf
éste á la reserva no cabe el aftceUso siüQ 
yirtud.de una; ley especial. ’ (
. I. jT^YíPibó' e l , Gonsejo á la una y cuartífl 
la tardp. . , ^
do^
Es muy comentada ia reserva queí 
prnistros mostraron al salir del GorvaBiT 
Creen álgunbs qáe Hubo difór/éncia 
fiteterio al discütiir fila fórmula filopü 
pára'él'pibyfiéto de las j'úriSdicff̂ iokéd*.'
; ' ; " iá fi 'a e r iio  /
- En el Gonséjo dé * miniáíf ofi celélraí 
hoy se acordó que los destífiofi bcüpá'aa 
por los tenientes de navio We primera cl| 
se .puedán ¡ser des'empfeñad̂ j/s por capitanl 
de fragata. ,  ̂ -iM
: , 'S e n a : ^ o  ■ ' i i
Se abre la Sesión á b j  hora dé
!; Preside él gépersl^^ Domíngúez,„v;i 
j?Pfpebá/óLactu uqjteteíte. s A 
í?*l®^ ®í^b®bAran oen p aL
pelación tfátaudo de la cbnducta obsérvada
auL^meín < ^ l08 c nsules coAÍós bu­




. . D e  H|ii,000.e,.,.
ÉQ l̂á cqmáima se fibqery^ fijan satisfáct 
cióp á cansa delpueq estado en que se ka-
d.6 que aísininaya;
llMmo retíiS co¿a itie£ :"‘ * “ " 11” *'*»“ ;
terrible al asistir al pobre. níQo,
M o lin a  Lai>|oa^
Aceites minerales para todas feláses’lde 
maqaiüárias. ' h
Especialidad en aceites para mbtpres dé 
automóviles, Dinamos, Gilindros, Mbví- 
miéñtos y transmisiOríés, CojiiíeteB, Motó'j 
res éléctricos, á Gas y Pefr^leo,
Grasás consistentes en todas densidadeá  ̂
Expbrtáción á' toda España. “
Gatálbgos: '-------
URANPE8 AlaMACENEf
; f ) s l i x . s a b n z
Term inado el Balance;fis“tá caga ál 
dé fiéfiü2̂ r  tbdag^las e ^ ^  
cías de invierno ha hecho-grandes,fi¿
iaactualcrisis.fi . .
^ r ia s  entid^fiés prácíicáu jhfabajós paral
celebrar una ox^osiciójq^agrícola. ' '
'.Dé',% i*fi0Ífisia,
á la hora fiéglaíláWt
pLiiHa mocboís dipüfado
. ■ Preside el señor Canalejas.'
, Se aprueba íel acta dé la áiiterior.
, Povedq solicita que se pufiiique lá-1, 
.iWáredftctadá poí^oL Trifiu^ Suprs
íee.rr,
dofi en Raccélbná. 
fiG árm a;P^étS iceá
P?'
qqe p  el cítádo dó 
dra a diSposiciób dél Clbngresb'
toádenle ebtrí
Poyeda y So jiano,; al recordar M  or " 
cué^lóu dblPü suplicatorios#
.Rpqrjgo Soriano cpmieuzííí su intérpei
S e  fué. obji
lero lA
que demosi
mU i ‘ • ’  “ “  uiuuia;,um^ai
®^anifestápdQle que sicon- 
fi®i gauadb S ^ -  
ráu la matanza. f iv ,v  í i f  
' La comisión múnícipai de ‘
éstá)i|
cidió no modificar los Acuerdos auop
, pén:,’de.¿.:íe-r 
y kerra- 
EDientas con pre-» 
íCiosymny ventajo­
sos para el cliente.
Ollas, eaCéfojáis,
eafeterae y ’ ___
teás de | hqelguistat;
p ís e o s  fe b r ic ld a á  . iá  la nrona0í2f;ái^".;^fm^^^^^
é impedir’qü®fiedésüfiefi?¿óüsam^^^
co tbdb el epfermo. ' > ■ ■
, ^^J'^ta d̂e está', ’atítitúd 'déi m^lcípib 
los %baktec®dor®s han decíaradó? ia¥uéf ^ 
Témése qüe^máfiatiá fáhé caji^j “' " 
íilVecindBjio se múestea bbsW ¿ ioa¿
Rey; méúéibóándó la i^álma 
al ser agredido. /
uq^fixpediéntí
motivô del escá̂ ĵ iOBO asótt'to del 'liado.»-'.i. -y] -:
v®l con^Á;dfiSan‘Luiá: Todo 
diMOátt.s^oría resulta falso. , . h j  i 
^  señoría bá sido áutoridad; 
99bé ̂ e j  más caima.




casi moríbondo en el íecbo del dolor.
4 . ípû îiQî piafiieío en. piezas de Ho? 
lapda desde 6 peSétas piieSáC J - 
Mantelerías de hilo y algodón, á
I precios
. jM p o p a g í^ ^ '
“ ¥Í99mfeéQetsn y ^
É como el medicamento más eflcáaPH > 
contra dastCALENTURASív ífi-1'
U é  I K a d r i A
i. , , j ^ 26 Enero 1906; 
O b p *a  d e  paer>teÉiPft ci|®9 de fiebres infecciosas, ,
^ r b b i é n b ,  t e . « , c t o « í í
Precio de la ceja 3 pesetas. Depósito Gen-<^ '̂ *̂ *̂ *̂*
tral, Farmacia de la calle de Toncos, nú-Í F éaam <
m «o  a « p i n .  b Pu «ta
^pao,-—pues yoné he visto ̂ uomenzite láfi 
así y  áca^ bájánder la fi
(Maura continúa sonri|¿ndo8é;)  ̂ ^ 
Soriáno:* Ya veo clarb/qu el pleito l l
fienden los conservadofiéB. . rí - ,y í»t'
' El.íConde;de San Lui^: -, Defiendo la jUB 
cía: Gayoidel Rey .es Jtó^  ̂ t rttj f„,
. ;ÉÍ Pjo®^6úten AÓYifirte- que nô  se háJÍ? 
-  f i consunto ̂ táiés jntérrupcioné|iL
® ^ tomár pá̂ iéíí
®ñ. ®1. débáte á otjpntos lo déSeeú.
' Gbn^éra ái áentiáo comúá
el folleto del márqués de Gay o dél ReV; i
Loe cüpóneé se hicieron efeÁtiVds ed Pa l̂ 
ríB. ^
Guenta Gayo del Rey que medió una pig l̂ 
“ oración de los títulos, p/etendiendo así| 
engañar á todos y seguir cobrando en ojoí 
Por algo menos llevó el conde de Bu
.••I
"tí íí- -K.,- ,, n-‘̂ ‘
■áéi
■■mWm
i  fiBii A n - m c s s a l * ' ^ o a . ■». i '  e  *
\  D O fi  E O I O l O N a S  D I A B I J 5
F á b p t e a ;  O l l e p l a s ,  2 3
I^i»muchos rateros 4 J«jCárcel.üaWore8|̂̂  ̂ no se .abordará hasta íque |b^ nsrah 
Canalejas: Diríjase su "señoría- á la^^Gá'>aeaerdo las naciones díscrepántes. ü
de
T I . ,   ̂ quepoiíazónvde ásu careo
Soriano: Lo haré patoso, pues San Luis 5 debe estar bien énterado, as^úrá p e  ha-
m e es poc* .aimpá,ticp.f;^Nuevo,svrumorés;) ,:brá a/cuerdo, tanto porque la, fórmula será 
! Poseo un recilfh de Gayo delReyjfpor #1̂ q p  | p  ;r|alídad mUy aceptable, como f por, las
resulta haberj^ste cobradO;^p?^eresei^e j de .Alemania^üe son(conpiíia
ilesos títulos, da ío cuál se ctéaiice’̂ que Myldoraé. '  ̂ o- L ?"
4os víctimas y un delincuente. - Sin iestro marflimo
!,+'í|¡l delincuente lo es Gayo del Rey y laV 
Víctimas Osma y el Gobî erno, ̂ si np adopta 
la ] #
Soriapo repiteid‘dichó eh la aíiterióir în-
Resfxecto al impuesto agrícol 
tífuéstranise los delegados confor 
mes con el reglamento die 1903 5 , 
después de examinar aquellas dis-í 
posiciones que puedeuhacer su apli^'
iwwiswiiinmuiw
de hacer en la plaza de, jtô os una vJ)uena 
desinfección, .dada, la premura del tieinpo, 
ha sido suspendida la noyiHada del prózi 
mo domiugo.
jBodrean—Gas^diaríamente se pxganl'
terpeladión, notándose aigún ,c$nsancio,pn 
]a.Cámâ aî i,-í'’ : ■ ■ ' ■; ' ' '
 ̂ Apercihidó Soriánó dé (jué decáe el inte- 
| rés del debate exclama;
—A ver quien se levanta- pai -̂défénde^  ̂
al defraudador, como, hubo quien salió ála 
defensa de Nozaled».
Mi persona y hacienda responden de,, 1& 
acusación que fom.ulo.
Asegura que Cayo del Rey escribió áun 
,, i agente de París, para que hablara contra 
el crédito español.
Enseña una carta y añade que por menos 
de esto se encarceló á un presidente de re­
pública.
Mientiras se* defraudan tant(̂ >millon«s eí 
hambie s|i cierne én/Andalucíaí| '
Precisa hacer dliclailí îoáesfcónoV t̂as. 
El gobierno no ée,; atreve^? ¿píseguir. las 
défraudalibnas y Iti^á^á^cil^WÉ
Termina afirmando que la, he ja de loe 
cambios obedece á sus dehuncias.
(Rumores y risas).
Raholá juzga vergonzoso para el crédito 
nacional la forma ,eh?4ue sé, {>ágah. Í6s i¿te-
" h'r „V
Estima quci si se cÓuifirMeFa la ^udp 'ién 
interior ó se estableciera un gravamen ,de' 
‘̂ 'aO.por’fOO; bábfia para pagar á loe maps- 
tr<|| y atender aígupas < otraé necepídaidesi' 
Eí conde de-Sap.jfui8' dipé.qúe.'pl dliscü̂
80 de; Sorianu está basado pn%í!?a,9tituáe8̂  
y que se cree con motivo para suponer quq 
dicho diputado ,es cómplice de un- chantagê  
(Prámiiévesé t l̂áncidenfé rnid̂  ' - 
'Sónanó'piiíé s®< reüiéfi'ééás^ pala­
bras. 'f '''-
Canalejas ruega al conde dé?San Lpis
■ que leilwtga ó las explique,-por que no púer 
de .íŷ ftpecharse q un diputedo s,eja cp̂ aútpr 
de ünd^itpi, ‘4 . 1
Sarf’Ldis mantiebé bir todo siiálcaíicé él? 
cóhcépíd'flit̂ as', frases píPnuncía4g8 yí(prípi- 
sigüe Budiseurso. „ -
(Soriano interrum ?
- ' ... .... . ■ *
'r Falencia sé ha perdido total­
mente, pereciendo 94 tripulaptes,
;??Tan¿; solo 15 J ograrpn; palvárse. ;
?  / , D e  p r o w n c i á a  T ' "
26Rné*í¿19(Í¿ 
Siitin dé protesta
El, primer domingo de Febrero ŝ -pelpr 
híwd en Sevilla un importante mitin para 
protéstár de los consumos.
Goncarrirdn al acto varios individuos de 
la ^miéión ejecutiva y numerosas repren-̂  
taciones de Jerez, Cádiz, Huelva y otras ciu­
dades.
DeOenta
Hoy és aguardado en esta plaza el señor 
duque de Almodóvar, cuyo viaje tieue por 
¡j^hjetp înspepcipnax las phxas 4 
JDe I9i|alfj§lel»astidi|
 ̂^  regresó̂ -én él sut^^
,t &  fin Coche |sMticular  ̂ él %yectp 
<ÍeSd&̂l||f pstacióá|al pak
qaciónfnás eficaz :^fiÓrativa, !decí pedreas en, ebcauce de Guadalme^na
dés#qiae ,se rfedacté^uiii proyecto ba‘TÍi“ j “ ín sdífid» que existe frente;- Ala ca- 
jo la s  bases adop tadase/—  ̂ luadeC«nero>.esta se^
sión cuyo trabajo se encomfénda a 
comité ya nombrado, juntamente 
con!miz$eir6É,*fBá.C|^ y  el mo 
ío  Ábdeffam ’afi Í^íñiis.
A  Ceiita
■ ’ 25V'8 noche, 
crucero María MolinaEn el _̂_____ ___
^Mdrá mañana para Ceuía el señor 
>duque de Almodóvar del RíOi
CoFFida díe torOÉ 
El domingo se verificará una co­
rrida de toros, lidiándose reses dq 
Moreno Santamaría.
Los encargados de finiquitarlas 
son Rafael Molina Lagartijo y  D ie ­
go Rodas Morenito de Algeciras.
w. E l duque de -Almódjóvar no esti- 
fma ópm-tuno qiiéet Ayuhtáfiiientp
Gisneros.
I^s ágentéíf dé la autoridad ó ño Ven ta 
es batallaŝ ó no qoj,eren vérlás. 
i En nombre dei yécíndiirio de áquelí'ps 
iontornos rogamos se de A Edenes paiá re- 
’ *̂'°rí há^aras-expansiones de la gra
A 1m  hciho dé la boché íielárón í̂íiiivité oficialmente á los delegados
■tomóviles que han de utilizarse en la expe­
dición, dpjpañana.
Ét rey sémueslra sátfsfécho dósú pr^ 
mera excursión. í
D é U I a d i d d
Los hechos denunciados no ^jbdiéíéb'invenciquesíjdieeños y modelos'qépádplés
probarle por que 40 se llevaron á los tribu
Sorjaup;, jQué gracioso és éste cóñdp! ' 
j San Luís: Soriano sola ha recĵ ^̂  ̂ un 
Jeg^avío, ¡que conéidero Íegítimp, ¿or parte 
i* 4e dn hijo de Cayo.
- (Grandes protestas.)
Canalejas .ruega aléradpr que’ ‘̂ xpíiq^e 
sus palabras.
San Luié; Me he referido al particular y 
no al diputado.  ̂v ̂
Eí presidente agita fuertemente la cam­
panilla. í.,
Suspéndese el debate. ^
Se^ptra en la orden del día. "
Ríieútese la, reforma arancelaria;  ̂; I 
C^yes insiste en laí defensa dala Agrí- 
,«altara y seilevanta la sesión. ‘
Pidiendo nottelee 
La reina há pedido á Sañ Sebastián- nóti- 
ciáé dé don’ ÁlfobsÓV bahiéndoselacójates- 
tado que éste debe regresar á la capital do- 
nostiarra hacia las doce dé la noche.
Adopolón de íLorn bée 
Añúnciase qu» la princéBa Eua de Ĵ a- 
ttéimberg'tobará'eLffombré de Victoria.
Péiláld'tf dé .....
-El marqués dé Miné pé^rá ofiéiálménte 
ál rey fjfúardb de fó mano derla
princesa Epa, péya don 4LÍ|pnw 
• Tfxnjiopalea y  lieledéa 
De las provincias de Levante y Mediodíé 
fcótatínltiáft que han'caidéi’̂ uerteB helacfáéi 
ocaélóñañddgrañdeédéstrózos. ;■
Taiflbíén'ée sahe1ide.póV ̂ efecto detvip^ 
lento tempbrar' qliedói déétrozado lin falu­
cho.
M éi|^íiréié*déía M elba
Toda la prensa „ local se ocupa del con­
curro ;'íenéfié^'^jw|^^ por erCircuio
Mkláíiiiéfio.y |;íá4déBelogios á la bo- 
íéhle cliñtaiité' béñorlá: ‘̂ Mélbá, esperando 
qué el actíj réVistá lóé éépéctos de un gran 
acontt^címÉáto áHístico. ' ’
: , V  ̂ 26 Ebéról906.
EÍ diario-oficial' publica las .siguientes 
d ^ o s i é t o n e s : ' i 
ResolViéndo ei í expédiébte dé d#i Ma- 
nuél MegĴ é» i^éíívétário dél Ayubtaiñient'ó, 
dé.^helyéíjsphjre
Disponiéhdo la celebrációh ctei concurso 
para |atorgé¿íébtto 46i  bat^éticos de dO- 
mercio laé dénsjóáeá á'fin'dé. qué prosigán 
sus eétndioé'én'él éxbrabjérd? "•
fdero idehi ebire Iqs, prófesorés húñléra- 
rios de las Escuelas de Artiés y Qfleipé .
Anulando ia providencia deí gólSérnadp̂  
dé Aliiieriá, que impuéÓ 25Ó pééétas dé 
multa á , lé^ cOibpañia. de, ferro-éarriles de 
?Lina3|es A Almería, y ordenando, al jefe.de 
la quarta división haga la " denúncia contra 
lá^éotó^afiié,%F^berbador de Jáeb. 
"tfobcedtendo'protección'temporah» las
extrianjeros para que asistan al e§¡; 
pectáculo taurino dél domingo. ‘
'7,;* 7  • "'‘''" 'C É R jgA N :" ^
26 (3,30 tarde) 
Sfti canfét*enciá 
no se celebrará conferencia 
en fazón árque el Fiértiés es él día 
festivo de. Jps marroquíes.
El duque de AÍmódovar prepara 
su éxóiírsión á Céuta.
7 1 '7 ' Próxinm ^R ésló iir '''' ",
. Üice; ¡nuestro inm de Estuco
íque la próxima Sesión sé celebrará 
m p an á  á  tres J e  Já  tarden ^
En ella se pondrán de acuerdó los 
diplomáticos para tratar dernüevd 
asunto planteado ayér.
C E R B A N
i^ooinl«o;i>;--Ea su visito d la 
Comisión dé̂ âbastOB haídecomisado-ochenfa
^nes faltostdo peso y^oce'^ótestoree^azum- 
Ittes de leche adulterada
(Alaqtedajjde
fté' yiÓ,anoche..̂ con̂ etamente 
4^ctítosFoi|;|áj)érBA)^
Eq los faróléé. /Jlubo' qañ>.cólocgr?ye|a8, 
niftñan̂ íf Q[tt6 fué lenae' 
diada la rotura. )
El día último de mes sé 
reunirá la comisión mixta dé réclutamien- 
.®hjetp de despachar las incidencias
de-Jíintáé; jíébdié^^  ̂ ^
,̂ >lftbg«ml<Íiitol;!.¿Pcár;flátá 
ha jndpmcmbradói cenéerje del:̂  cementerio 
;dé Ctoj^iana, Abtoriis «¡ebálíosíRamos.?
"" líJifióF.—lgüoramóé si cdn fuM 
to, ha cirwlado hoy elrumor de qus á bor­
do de unrf barca sardinera falleció en I4 
noche pasada, á cónsecuebeia deí frío, tíh' 
■nifio'de corto edad.
D E S P A C H O  O E  V IN O S  D E  ¥ A L 0 E





id. ¿" í id, - Id. 
id. id; ¿ id. 
iro ólvldaiv liiÉ
1.60 I tinto legítimo. , . , , 
ñ M :  eallv Satb do Büoa: Xft OJO
N0TAi;r̂ 4Sé garábtiza la pureza de estos yinos y eh dneflo de este éstahiAnfmiA»*... «. 
nará el yalor^e 50 pesetas aLque demuestre con eertifloado dé abliisls 
^oratowo/Munictoal que el yinotcontiene materias agenas al producto dé^nv»
Pwa como^dad del pabhoo hay una Saobrsal del mismo dneñoob caUsDannRhinña 
Otba.—El, dueño de>este establecimiento ha montado nna fábrin» *?•
sadoB de pura uya en oaRe Tirso "dé MoIíÓ M ' Sra^emSerío A W
üna arroba de Aguárdente legítimo de uva,^n^^ .grado *^RBOIOS
Media id. id, id. id. id
Cuarto id. id. id. id. id.
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Cementerios. . . 
Matadero. . . . 
Mercados. -. . . 




Av -143̂ 50 
y » t2‘00
paUe que despidieran del trabajo á“^ j ;
Coneáte inottyo promovióse una fuerte 
disputa que -degéneró en riña, a g r e f f iS  
^O M O  OiWdo W sota. q * t o T «  •
én la^misma forma tahlaudose nna 1n*b« .f
vez
en­
tablándose una lucha cqerpo áv cuerpó,“de
ires heridasla que resultó José Suárez con tres heridas- - WIA ij
H  uüft contusión




Material sahitario para lâ casa 
de socorro de la calle de Al-
Se âñadía que el cadáver fué llevado ál ĉ âbílla 
Fuengirola ó Estéponá. ¡ ' i I Material de obráépúhlicaB.
Vacante».—Se encuentran 'vacantesf̂ ®®*̂ ®* 
las notarías de ’MondaViz (PóntéVedra)
ArbécU(Lérids)^v
‘ " -n p fe iá iio .—Por conducto; áutpri- 
sabemos ^ue hay una persouA ipu 
conocida encesta capítol que tomará -parte I 






Coches. , . . . .  










r i ^  c^n doslpbfialádas en ^ é í^ i^ r  
TUnto lasíhéridas de uno como de otro
dUdíviduo son dé gtovedad
D e l ^ á c í é n  d e  H a c i e n d a
pésetes.
, ¡ í‘Totai.
I E£ific^cto’ pií] "̂ él 2
1.004*11
30.1580̂ 76
, : igúáiá . . . . 
[á qnê ascienden loŝ ingresos.
31.684*87
el siguiente telegrama; a "^*««8,
«Jefe de Bohadilla á Gobernadro.
que figuren en la exposición de llüíaal
• •
* Reglamento de impuestos
rtP encardado de redactar
Anunciando que en este mes serán sus-f - de iriipüéstóstermi-
tituidb'S loé Actúales faros de las islas Ciés 
por otros de construción modérna y que 
'4a!ránbiás ''luz.' ■  ■ ' .
ilitormáéidin oral |
. Es (a iioche comenzará en ePlCoj r̂i^o la 
información oral sobre el impúésto ué con̂  
sumos.
ProelamaeiAn de diputado
'Fenficóse ía proclamación de ldíptítado 
por La Carolina, del señor Alcalá Zamora. 
Aetitnd’i^eiíaeita ' . 
Dícésé que eígenéVal Laque "sé m 
impaciente por la tardanza que viene su­
friendo la solnción del problema de las ju­
risdicciones, y se asegura que el ministro 
hállasé resueltoá provocarla crisis en el 
momento de dar la preférencia al fuero or
®ér|P1' epttado fi..
ávípniNAble.........
j6 p p fl0a^........|y..
accion^;4el BancotliApil^á»,»- 
Acciobea Banco HipotemwÚA*- 
4«cionW fc p á fiía  Tab^^os.
























E i f r a b j e r o
26 Enero Í906;
DefÉóbio
S í primer nüiJstrOf 
waé detos Parééí- 
é^ó gobierno., 
toba hechoíd|n^ 
rá'mafa de los Ré- 
0 además la crea-
<S6b dé bué^oé impuestos- 
Este. proyecio ha f^óútiífaáo núÉéroso|i 
wverBarios^
.,, , lle;ifpn.«^eb
El corrésponsai del D o^P  3̂ “ ^̂  en Berlíb, | 
Megma que eí gobierno a^rnán há encar-" 
pao áBfelgicH, Efoianda y\Buizá la cons- 
K“®®̂ ?̂ tl|. 20.Q00 vagonesAAe ferrocarril^ 
ws caalé|ií||Bb8n ser entregaoNés antes dé 
balizar el§róximo Fcbrerét - > \  ■ ¡'
la noticia y júzgase\«omo me- 
'.de ipréviaión para el casó desque Ale- 
iia tuviera abé movfHaAr tirnnAMK . í
Obrttb dé ípáééto
®Froyecto leído por Gasset en el Con­
greso eétáblepe que las obras de puerto se 
podrán realizar mendiante concurso públi­
co Siempre, que se solicite previamente y 
con "Observancia de las condiciones que 
éíguéñ: presentación de las bases corres­
pondientes ál informe favorable del Cpnse- 
j'o obras, de ácúerdo con el de ministfós.
Lienádós estos requisitos autorizaráse 
celebración de concurso.
Ânópíie contotonciaron SartbúU y Loygo- 
rri,tratando dé íá conveniencia de activar el 
dictamen encargado á la comisión que en­
tiende en el proyecto de represión de los 
delitos contra4a .patria y el ejercito. 
JDeteneídn dé nn ex*delecAdo 
Ha sido detenido el ex-delegado de poli­
cía CkdiñánosV autor del siguiente escan­
daloso ásnnto;
Días pasados un caballero de esta ve­
cindad recibió; ana carta del mencionado 
éx-póúcía, citábdóle en en oficina, para tra­
tar de un , asunto que afectaba gravemente 
á dicho señor.
Este acudió á donde le llamaban, y alpe 
pétrar eb el déspacho,se le presébtó Cadlña 
bós, el' Cual, ;empufiando un revólver, dijo 
al víBitante;
'li'engo trece cartas de una señora, im­
portantísimas para usted.
Si me entrega 16.000 pesetas lé daré las 
cartas, si ,nó la mitad de las mléivas las 
enviaré al esporo de la Señora en cuestión 
y la o^á la daté á la publicidad.
Eí cábálléro no aceptó tales propósício-
Íne», yen una entrevista posterior llegó á 
ofrecer á Gadiñanos, como anticipo, mil 
pesetas pero el ex-potícía declaró que no 
aceptaba menos de ip.OOQ pagadas en el 
acto.
A virtad. pe ello, el caballero se avisté 
con ei gobernador civil á quien denunció el 
óhaniage.
.f . En-vista de to denuncia fué preso el éx̂ - 
pollito/;,#pi3íébdose pábdamiento para 
'q^V%;;pgéntoa^egistoaránj "papa y" Se
incdptprpn de toi|'Cartas Áómpropétodoraé<
'Hoy, á íáMamáll^^® AyéVĵ  éf rey 
don Alfonso á Bi'arritz.
nará su cometido en tiempo opor- 
tuno para que se dé cuenta del mis* 
^mo én lá?sésión del sábado.4 
V Constará el referido reglatriento 
dec 21 artículos.
Rece’pción'y banquete
Con motivo de la fiesta ononlásti 
ca del Kaiser se celebrará el sábá 
do una recepción oficial.
E l delegado alemán obsequiará ii 
sus. colegas con un banquete.
Banquete y jira
El Ayuntemieufo dará úfi baile 
en el casino en honól* délos^ perio­
distas éxtranjeros 'náciéiales. D i­
cha, fiesta promete "resultaf muy 
brillante, pues á ella concurrirá ' 
más selecto de la buena sociedad.
Además serán obsequiados los 
periodistas con una jira cfampestre 
que está organizando la corpora­
ción municipal.
Qraváooen y garantías
Asegúrase, que en la Conferencia 
se acordará imponer gravámenes 
á los extranjeros residentes én Ma­
rruecos que posean fincas en aqué 
imperib. En caipbio dé ése gravá  
men se les garantizan süs propieda 
des.
Agencia Prensa.
FeUeItaQl6 n .-E l preáldeptó de la 
Cámara Agrícola está récibiendd "muchas 
toltoitacionéá por* su botadle traba jo acer­
ca de la 'transforibaciób del impuesto ¡da 
éonsuíaos;
Hécibá ñüéstróá‘ plácémeé M fiéñór Lo- 
mas.
Entre un sillero qr la
; aguaducho de la Alameda, se i Según me comunica el Jefe del tren nú-
protootió esta mañana un fuerte escábdálo|mero22, en el kilómetro 13 dela líneade 
poríneprse la última á sátiéfacér al pri-1 Guiñada, há sido árrolládo un hombre; uor 
merpsm precio convenido pox ̂ ^arreglo de I él íado ̂ ízquíerdo, al atravesar-la vía
I Eftraido de entre los coches, con * seña-
Apesar del timnpo que duró el jotooéio bolles de vida, foé colocado 'en el fulirón do 
aparepó ningún guardia por aquellos aire-1 cola, trasladándosele después al tren 30 
• ' ¡paraconducirlo á Antequera por orden del
 ̂Bapoa»: poj*dld«B(.—Dícese que sel“ édico de esta sección, qué venía acóm 
bann^rdido en nuestra costa algunés bar-¡pabábdolo.—Morfin.» 
cas de pesca, entre ellas una dftnniiiíííuAiiB ¡
S " e  taS“ !‘“  " ' ‘'®*“ «  4»
y de Ventaé, publícáíá’eb'brAsrft
das en esto provincia. “«««««ua
En la caja especial de la provincia se han
I,




r fiará recibir el cupón núm. 19
Febrero próximo.
L A C R Ü Z D S L G A M P O
Cerveza sin rival
se expende al grifo á 15 céntimos bo¿ y 0,76 
litro, en ia Gran Gerveceria MUNICH. 
PlÉza de la  Cónatltttéldn
y  Paeage de A lyarez
r n < ;
P A S T IL L A S
A w  toar (Balsámicas, al Cré(»ótal)
SoB tan eficaces, qoa' aaa ao ios asos má's 
rabeldes consigaaa por Ip prpbte 0°  gran alivia 
y avltaii al enferpo los trastoraps á qu| dá la­
gar ana tos pehlnáz y vloleata,'jperoilÍiléDdo)« 
desansar dorante la noche.; Contibóandó áa 
■a logra ana «caraclón radical», .
V. .fra ilo : dllA p tftfa  cala ::
Parmaéiá y Droguerlá' de FRANQUBL9
.....  ád  .'
Éa humanitaria.
néoepeión .Los áficíonádos; taúri-: 
nos de esta capital han llevado una gran 
decepción con el aplazamiento de la corrida
que :̂ e .proyectaba el domingo.
 ̂ Gomo fiara él diá cuatró dé Febi-érO ba*̂  
bia anunciada otra corrida, es fácil que una 
de lasados ifo se celebre.
Ají Téíó.—Aunque no en la proporción 
del n é̂ícólés, éontinuf̂ 'Máñiéndo un frfó 
impropió dél clima de ésta éápital.
Bieb'éá* vetoad que porél resto fié Esptó 
puesto que én Gtanadáfe 
léofoo ̂ aiéfi dícé/abí ■miéipoj'íhánv d^riiiadd 
de unâ  témpeirátürá ¿fô 'ñé1é*|ríádÓB bajo cero;' . . i'u¿i
fUffia bícocal ,
, ,f<yríí|4l»ro.-¿Ayéf'tordé -fónáéÓ 'én 
üifoétro fib^o el ̂ to^deróíitoiiáfib 
Entre los ,,autor4da4es de éata plaza. y.el 
comandante dé AqbÓP sé̂ bafi crúzádó ías FÍ- 
fSitaii de o t̂eeia. , - iss?
ü' to;'P®®iaodaiicía
no Itoriná «é- incoañ''Ioáton|>efiifentes fie 
penteíón ^etos tobfiytotos'biáifít&ói' qúo á 
su débidó 'tiéñipff‘ fiFéSéfítáíoif Ijíf  alega-
'• m «s • laHupéritoidad seia 
ó di 10 dé?Tébjréro”"ptô íípo pá 
s8Ba ;̂|f dé cobbtraéclón déiun eímcio
¡¡ñriTTliTIWIIlil
 ̂.totoómisî n que ébtiende en la trans­
formación del impuesto de 




tadas í « o » 8amo8”onLs"pn<*lM de rata
—En el Ayuntamiento de 
Obas. se halla alpúblico la matricula in­
dustrial del córriénté año.
Cobranza. —La recaudación del repar­
to de guardería tutor éstato :ieíBiertó én To
rrox (os cinco pj;imeros días de Febrero 
próximo. ; A
rialeé úb Falto de AfeiálajtoíiOlías, iCue- 
®b IMS&cos fUueyasIfifajasf si'aá- 
miten toclam^pne#í,cDbtra il ̂  teipéctiyi 
aeceionespara el sorteo d'é'yo 
calas asóéiádosi
to  íHebordiño (Goruña)/cuyo 
PtoBtfpuesTO de córittotá es dé” Í4.6F3.12 
pesetas. , '  :■, ; i , ,
puáLíénae ba^dhtoiéélo "quedara el 19 
del mismo mes se sabasten lasbbras dé 





------ méMcaí  ̂de "las
casaf bñm. 27® «3Ĵ detocallé dé^lánfoí 
P "  sacudir alfombras
desuelto baitobés,
Ja fi*w^¿óta| to AfotlSÍde fS s 
de la Allíneda de Gapuchiúo,c7 ,.alredetoiesesexiatn'criiñnriA Aa^.1.. V®̂ a*® ganado de cerda.
, ? W * * « W D 9 «?OFÍP«lol!-rrifor Itó. ta,d̂ |̂ jn®rp 1̂ 0 reunirse hoy la
Difiuta|ión provincial. ^




i  q  ilizat 
DéBerlfii 
í íto  Ibi í̂íSxpresados tí 
feliz lesúltado de lási 
«iras. -
^Bu los. cirttoos diploiumicos sa. preje 
%  â p o li^ d e  Márraécbs 
^wtará b*to to^tación; pato que ésta se 
^luonto. .:,ÍA, , .
anñga de Frabríí^piantea-
to conferencia rechaza, eomo\«g oaJ 
to proposición, surgirá entoocea 
yecto nuevo mediante ei cuafi se daii 
*ií£®̂ ®a®̂ a8 participación temporal 
del̂ oeste de Marruecos. . .:;v 
que la cqestión ,quenoB oottpâ
de
^ 5
JLa sesióh d€ hoy
8. 'i '25,7 noche.. A 
Rróxihianienteidés .hpTRS- Jnr0. ja 
sesión celebrada hqy por los repre- 
sehtálites extranjie^s.




marroquíes y  señ i 
de nuevos ingrespi 
L a  conferencia 
be pfópoherse
qqe tienda A 'modí|carj dé
su actual organización qi estar en 




do de la Sociedad se hace públiPQ qaeTla 'ser 
éión de juntá general oídinariA cél|bradá 
ayer 25 continuará mafiaba 2i7' dél áctuái á 
las ocho y inedia de la npebe.
,Ei presente áviso servirá diá,¿itacióná los 
sénorep socios, . .
Málaga 26 Enero Í90j^.--fl' tocrctario, 
Laza.
L o  4 » !  e lz n d e iR i io :
_^^isto^yn8trucci¿n de la Aiap̂  ̂ efi 
ta y llama á cuaní2?:'íSÍ5®®*é ®é cobsidet̂  
i;ei|,perjudicadas en topautoli®^?^^ 
jtogádó to instruye cóñtrá:Aquiiino Tibéí 
Gó|fip, por dejjfo contraje ^|ui^ pübíicé?
Cdnfoi»etoola..r-^EÍ toputádo quübícc 
4onJ¡nrique Lazái dato >1 firtofibo jtotoÉ 
unácoñferebciá enél local toé en la cáílé 
de Rpdríguez.Rubí. jtosea. J(u Sqolébad fie
PIeocias,aiixiltondose fie proyécciouecfiltoí-tricas. ,.a ;'5
®* “ Antonio Pelaez Ortiz y José 
f  /®to®».i’P®**̂ iés del taller de
han den^ciedo ul guarda particular Anto-










dejado: d^^existir el ñbtario dóñ Mfguei de 
1 aiavera Mufiozr pertona ~may tostimada 
en aquella'locwlidad. ^
, su fáibiiia fiiiéeltoVísame.
toq''Pédrói'A.I- 
« T?? 8idô  presos Atitbnió López 
MóHléto y;Jto*’Utototo5í
nocido pot Guadartoánss, término dé Bs\L
P0ña,-,.A. ¡ : I - ' x"
*ingtétotoéb tocátoel.
la aei_pneblo de Beimmargosa promovió Un 
éécw^^P:J^U.q;qrO^ insultando 
de palabra á Rafael Glaverô ânchez y amé-;
además con upa 
sadétotéien
bétrár'áFiva ffiérzá,--- ---- ------- CT5W1
w  n  pistola ála éspo- 
tofaiio Itotó' dfé pe- 
^ás^Wq, no iQ ctó.
érottmWmeiíno caupi
Lá guardia eívil detuvo al 
grasándolo en la cárcel.
Detenido,r-Eu
|®todfi ef yetoP. to: Puéñfé !bítoiL Hbrique 
Beyes 4e. 3& afiós, e f  euaí, togún
denunciji preseqtada i pór D.^Gtoiaí ^
íóto há̂ éifiô fié-
© o M e j m o  s i t i l i t a F  
caS .'^ ''^   ̂provisiones; Extremadnr:a, 6.®
«Bte GobieriwiiiuM: han sido nasa.
Audiencia
A l que madrng'a.,. loa elvUea
Jdáé qotos Ojedá (a) Hurón, s&ítáAAi 
, qbo Una ipáfiana fiel o
S l i  iltotoáse con sur^bSsadorto ríyos la faz del fitoneta, *’
’ itodoée tan temprano V Pfti/. ..* i 
lies dé Cañete la Beaf ®®"
tiempo éfi la busca \
j ,» y sustrajo de allí , una gavilla d«
meses y un día,4e érrésto^^or^ ’ *
... Poe soíoad
>̂ “®£l9-fi!̂ .¥iálág6» eatando, dedicado á f̂Í
iW fi azúcar, susjbaío de uno de éllos cierna cantidad do » - "®
f í  o mas como
to; .rondaba ,pqr Jas nQcíies la casa deí meb-,
cíonado propiétadó,  ̂ ^
pordk^guar- 
contradlctílones, por 
l y  ue-íaé̂ puesto en la cárcel á disposición 
del Juzgado instructoi cqiyeepondlente.»
dulce materíao. la citada y
tato!"¿n“.So «•cional. y un día de presidio cprrec-
ar esta mañana al
o tallera éñeóntráron la puerta 
o la báLían dejadó la noche an- 
’ M  fi®»*'®! tofiarpn de
as wamiéntaé dél oficio, prb- 
08 denunciantes,
üiforman la 
e: Urnato de este PíUnlcinio se
toiLtela-




pofilaciób e l^ to ® to  dé aquellos lugares 
con la citadázlasA. ha <Ia "-v_
0 é fa n ¿ Ió n .-H a  faltecidq¿i Uníate 
to'séfiora dbña Ana María Duárté Gil, á ouí- 
yai familia enviamosj el pésanfo. : : |
S ob rd itzn te z .-^ E l dto I.**' dq í̂Fel 
brero tendrán, lugar en MadrMIbs exátoe- 
nés para cubrir 25 plazas de sobrestantes 
de obraPíPúblicaSi.
lT*dDi||i.T- Mafiana. sábádú jjuedárá 
eatablecidO\,eg ef .Fuejrtó de la’ Torre ad 
gJfMqltP 4e vatíunación. *
M**dy*cto,r—Está-siendo objetp dee mu,- 
eboa elogios ei proyecto de decorado del 
GíronlO-MercantU, de que es antpr el artista 
señPrZáráté.
$M0P«ndtd«.-^Afit6 ía i&pp^billdad
ha de constituir fina 
mejtoas llevadas á cabo 
T^®®itoáda há de ser' tal 
la cbmpajdad tofi sé proporcione al vécin- 
darjo ouf nunca podrá olvidar sus bene­
ficios. , ■ X..
Elogio^ dicha reforma por
parte de todpáios vecinps de esta tocalídad, 
y prfn®*fi* t̂o|nie por I¿ gran partp de ellos 
á quienes metíisa trábsitar por aqucííestre- 
choparajej ;
^ 'F e r a b d a l  d e  ' i z  ’l 'z b io lT a i i 'r . L '  
Han sido nOmmrado agentes de segunda cla­
se de la zon^e Málaga D. Juan Cervantes 
y D. Manuefifca.
^ -”"Ha cidp ieclarado cesanté D. Pedro 
iGjrespo Gonzafez, agente de tercera clase de 
la zona de E s f pona (Málaga).
—Se hcco|pdido 15 días de licencia al 
inspector de ttocéra ctopé de U  zpní̂  fie Má> 
toga tob Emito Luque,
— Han quedado cesantes.-don Francisco 
Cañete Bertedor, estanquero de Ólías (Má­
laga).
^D. José M;* Astorga, estanquero de Ar- 
chidona (Málaga).
Cosario ási|iiia46  ̂ f "
 ̂ Se conocen mas deteíléa dp la muerte de! 
desgraciado cosario CristóbafTorresRojas, 
cuyo suceso nos comabied |íoi‘ telégrafo 
nuestro activo corresponsal en Ronda.
El cadáver fué encontrado con la cabezá 
separada del tronco, el cuello y cara comi­
dos por animales y toda lo’iropa manchada
Avisado el Juzgadp municipal de Farifi 
jto, se personó en el Arroyo bPvGuadarrin̂  
sitio de la ocurrencia, órdénando él levan-' 
tamlcuto del cadáver.' í
€«ptnrz de lo|f
Inmediatamente pi^cticó diligencias la 
guardia civil para' la detención delosAu^ 
toree de tan horroroqp asesinato, telegra^ 
flando A los pueblpa Jimitrofés y espitaleá 
undaluzas. í
Tal actividad y celo sis tomó la fuerza de! 
instituto mencionado, qué esta mañanai 
capturarón en Sevilla, á Tomás Sánchez 
Bullón, y Manuel Faca Ramire?, los cuales 
se cobfesarón auiores -del robo y asesinato 
del cosario Cristóbal Torres. *;
Ai ser presos, los civiles se íncautarófi 
de los mulos, dinero y efectos robados.
Los criminales serán conducidos á la’ 
cárcel de Ron la.
mpn
RiHia sangrienta,
En Pizárra se desarrolló ayer un auceso 
sangriento, del que resultaron gravemente 
heridos dos trabajadores.
Como á las once de la mañana se-presen- 
to Antonio Garrido SuáreFal sota de los 
trabajos déla cwreterá, José Santiago Süá- 
re*, preguntándole si bábia tenido él la eul-
iauquita!;, _ ̂
.¿eoiiilta -
 ̂ En lá ®eis:de Abril del
pasado, ^toniós Cantarero > Cantarero ae 
toito'be otros sujetos, espe 
randO trabajo en la villa de Pizarra. / -  
El, Cantarero hombre jmuv a6<»inno.3/v - 
dar bromas, comenzó á molestar con ellas
"tLi ̂ togustadó el- -̂ Gantarero-, sacó un jtrTn» 
Manca,p haciendo uso de ella contra el 
Fernandex, i le causó una .herJíia 1 ? 
gión lumbar derecha, de cuya lesión̂ ** 
á los .coloree días, y® lesión curó
Por el delito detoaionea menos efave» 
del quedes autor e! procesado, solltítahá 
"®®®i‘5n segunda el-.-rep?toenten ttí -de ia ley, señor González Martín *
mesesy undía.doarreéto^ Jfiaxtm, dos
Ju«, Ssnches S .n £ x  í
El ministerio fiscal retívis ¿
que sostenía contra eiPrlWn^® “
P « .  el segundo do? S S !  '
once dtos de prisión cóiitoiiSit® y San/.!,..., “ '-oíroccional y para eí.Sánchez Sánchez, tres meses v un hí. arresto. ‘ y un día de
AitoCliraiiiid»
Ayer se vió en la terriCOrifti • n
juzgado do »oudiout«- dofiut„iSbl,^
menech y la comnafiía 
«Uad J U g o c S c ^ - '^ . . " » *
- A O t t a  O f i e i a i
Heldía,26 .̂'-.;:;„\ IU ' -
Contaación de la ley del tíiibreo
 ̂ ..'Uculares del Gobierno civil relatiVao 
a ord^ público y obras públicas, 
ni- tos alcaldías de Torrox
Obas, Valle de Abdalajis, Cuevas de S ¿  
, Marcos y Cuevas Bajas; **®
g a ¿ “ ' “”  irá.
'*#1*3
■itete ■ZÉ i á l S
D O S  E D I C I O N E S  D l A B I A g .
iMtópcioñés h^l^Stiiyer; I
mosDo 1» LA ja s q p
Nacimientos.—Francisca satoa^ Mariin,n ClUU ukUB. x-»ouvioyí*^~--—-
Manuel üsteve Marín y^Ka^el Rodolfo.




Ñ«cimient08.—Francisco Pérez Mp?ai,e8, 
Francisco Garrido Salado» liaría P^rez 
Fernández, Juan Garda Rivejrp y Carmen 
González Fernández.
Defunciones.—Ana Gámez Gaiv.^, #*?"• 
nuel, Rpd^gjift? ,̂ PriptO, Máíía, ÁndeTaon 
fc6péz,' Miguel P4etp Guerrero y Andrés 
Sánci^pz, Gallardo.
Matiimonioa.-rr Ninguno.
flJSOADO DI LA ALAKKSA
Nacimientos.—Juan Guadalupe García. 
Defunciones.—Juan Jiménez Santiago, 
Francisca Sánchez Carmena, Eduardo 
Amaro Herrera y José Ruiz Orti^. 
Matrimonios.—Ninguno.
Vapor «Cho*>, párá Barcelona, ;
Idem «Carmen», para Cádiz.
Idem «Andalucía», paro ídem. _ 
Idem «Ciudad dp Ma^Pn» v paíL JdflliUft» 
Idem «Cebo Roca», para Alicante.
Laúd «Meardp»,
páilebot «San Fxftncipgo de Paula», para 
Estepona.
Goleta «ipdvet», para Barbados.
D^eepipn del vipn̂ tp, N,Q*
T^i4»eraíSa íné^nia á lABPXnbrft, 10,2.
ffi^Se^m ^óit^büm eda, 2,0; bola se­
pa, 5,4. . .
Tiempo, bueno. iv.,̂  ¡
M a t a d e r o ’;
Roses storifloadv en pl día 24:
21 vaonnos'y 5 tor®jBfas, peso 8.244 kilP* 
750 gramos, pesetas 824,47
A « » l t e s .  *00 .000*r.-
|h».pnertás: írescp de43 á 43 li2 re i‘\e® t  mos, pesetas 10,56. , .
ajrroba, aAejoA á3 li2. ae «Ardm. naso 2.109: kUosia.500 .grampi
i», U I ."WVf. . '
C e m e i i t e F i o a  ^
Recaudadón obtenddann el d *  de ®yosi
Por inbúmápiones, ptas. S70j00í 
Por permanéitoias,ptas, 47,50. • >
Por exbumaoióneÁ’Ptas. 00,00.
Total,'ptas. 417,50.
N o t ^ a
BüiínM W ^ p o s  a™ ^  
Vapor «Andalpcfá», de yaÍepCji.a,
O b e e i * i r a ^ a x l í e e
DEL INSTECDTO PROYINOIAL >BL DÍA 25
Barómetro: altura dedi®» 767;86,'
Temperatura mínimi^ 2,0.
Idem máxima, 11,0.
Diréooión del viento, S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem «Carmen», de Almería.
" BUQUES Df SPÁOEL̂ OS
Crucero 4rDu¿nay Touin», para la mpr.
Eitádo de la mar, tranquila.
----------T.OG"'" 'de la sociedad ciamatologioa en el día 25 
Í ' íRarómetro reducido a l nivel del mar y a 
iG. G. 0., 768,6.
88 /cer op, .pe ? Q HdlosoPO ira f 
pesetas 18.9,85, - í  i ^
C  Total dé péaq: 5.618 Wos 250 gramop. 
^I^btal reeandado: pesetas 624.88 . .
S s p e é t á e u l o f l i
TEATRO GERVANTES.—Oompaflía od- 
niioo-dramática de Oarmen.Oobenai.
; Función para boy.w«Oonsuelo» y «Ĵ e*
láez>.iíl©Z®a ■ jt ̂Entrada delertaÜaJ| c,éntim,os; íAem ae 
jpm(8ó,'50 iaéip.-^Alas ocho ^ media. ,iraí80, 5U uei .-=-a l youu j
S A L ^  MODERNQ.-Lfjriq^, Í í.  Sóooió- 
qesdé toinématógraíp tódqs Ips pías. A^-
■^nSrÍdalüO*preíere¿cíia, 50 ’ oéntime^;
ídem general, 25 ídem.
S S L  P o W V t m A U
D Á Í )0  S U  G E A N  T A M A Ñ O
«rtfdko
Jî  se íŝ iílb stt üra# drculadl» y «ae,
m 1«4ü5triales y« «»!(«»«»*» P*”
P » , . ¿ A l i A G A '  . ' . .
Itíia píjetí 8l i 6 . CHSI319
Í » 0 --------ouademan tomos ae la Novela Dustrada. 
Be reciben en esta 
Ad.piipi8|tr̂ 9¡iéft.
ÍXiOS eomé¿ciáiités'’6 industriales. Para impresos Zambra- 
na Hermanos. Es- 
peciidddad íotograbfdq®»
[fábrica ÍDglés8i\qj|8S 
|tado bueno, se,;Veflde 
á precio redugMo. 
iPalle de los Máfflrpi, 5
i ABÁ!l l 'E]^0  Bolode- 
' sea Vivir en familia 
Icón señora sola tepi- 
bién. Bn esta A^pv, 
.niatraoión informarán.
IBANISTBRIA.-Zaia 
¡ brana y Doblas. Agus-
itín Parejo, 8.“ , ,, 
truyén cl^sy qp
'muebles de’ lújói;
Peluquería de An- 
^tonio Raya. OaUe del 
Marqués, 14.
____ JÉRIA de ®ó-j
íórés Mónge, Plaza 
Albóndiga, 14, Car- 
■ mes de Vaca, Terne-,
! ra y Filete. Peso cabal.
ABRIGA aguardien­
tes de JiObacón Ga-
LbleoiinSenfol^'Puedé 
I verseda qasanúm. 66 
'pallé <de Mácpwilea-p 
Tiéné dos puertas de ca­
lle, oobp, ^bitaqiones,^ 
cuadra igranqe y  patio.-:r 
Para opridicióneB; y ajus­
te D." Ana Beimali n.’ ‘IV*
OBincipal izquierda,
L-fc ’ a'd^úadp y 
i  «̂ bar ato par A msf áblé - 
) f jo e r  pequeña, indusitria 
TuAtalier. Jaboneros,26 
(barrio de la Trin,idád)|»
I AGNIPIOA bréñsq de dora* A íqé j(Er ansa) Sei vendé. 'buaa estadp. A g»f 
ttn Parejo. 11, imp,regty^
'WTtjpaaa envolver. 
Se vende 'á, '
LU5|A^:dé paipitr, 
tos^pará colchones. Sé' 
jvéñdeh á uDfti pebetá!:, 
, libm. QqUe dCí^á^- • 
moíe8.nún[i,’..i9,.2-°
A.tiiea.p®f 





t, llOB. ;Wv '
léÍKÍp. ~  ,CáiDibd d®
e l  D e p i l a t o r i o  P o l v o s  ® o s * ^ t i e o ®  d o  ^ a ^ n ? N o  p e s e t a s  9 ’ » <i»‘O s " e o s * H < é t i e o ® r t o l ^ a * l p p s ' « o o e s e t ’a s  8 ’ » 0  e a  s e l l o s ,
; víy'airî eclffe




"  mas. Se ha-cállé Oq  
oén toda clase 
prendas
[ERNERA, ,YA9á Y 
tes. Oárneoería, dq
'  «BÜDolores KÍonge,pla 
za Albóndiga n.® 14. 
Se gararitizá él péso
dé La NoveiálluB’ 
trada. '
En esta Administraolén
y  f a p m a e i ^ s .
!|»0OS ixpas.«in[
•t68T »P
>P W »  ÍW S I I »  w
wiofetu aTqé|OÚ.ouvTjvq vq 1 odmaii o2Íbi aowq opuamap^;auéiA at 
:sTaoiaiu IH - ntivTjftin bu o: atmosus áúb laoraam orstSSqliu^^^^ opúzimn úq oi aquósbs éúb p  oi
“’ Vépvfípui* ?isa anb ua sosvo soi sopo] ua sauopumo saicfiBiom p
,.;.Lw*;v'%*vUyiTTZTa¥nu ‘iTúitairi voipvad .vi na a o O V A V n O  W  ' lU  . 
S o í s ' i ’í í i i ^  optódbid l i  ópéafduia a^ auQ :O D im H |
•Mouiuá ep Pipisío; pp oj 
- á  ap OOIP9H ‘lasog A uui|si-i ap anbr
fMpariá® «§Bteil« iiOT di üíjai» dt m  iBs«í«sB« <* tíl y$«a J e-mpañia 22-M aLAOA
....PepériL central: L^o^atorid QuMco Farmacéutico da E. delR|e ^ err^ro,(Sr>.dr ^on^élez l»a.ffl).^qempa.Ha, 82,,,̂ ------- -
d e  TOÚR^
I i R S  ,
P —
P 0 S T A L E S , B R 0 M Ü ^  
■  P Ó S T A L E S  A I ) T 0 T I P 1 A ,| 
P O S T A L E S J U t ^ ^
P O S T A L E S  F O T O C R Q M Q  
4 P U S T A L E S A B A N i e 0 ^ ' 
i  P O S T A L E S  E S M A L T E I  
P O S T A L E S  S E P I A S
m .
P O S T f l l J í E S ® I ? L f l T i T l Ó
■V> E S M f l I i T S '
m R R C ñ ,
DEM
f  r é s t a l a , y  l^lñones ¥ ^^niJSas)
’| * R a g | : p E  M ' O W P »
■   tí -v t -t  >-k'TbTE«T> ATÍ
S B  A ILQ U IL^
en callé AÍdterete núm. iS 
un alnaaoénj apropósito^é 
pálmente, para bodpgasl 
nos, pues tiene tpdos loM 
siUoB para dicha indnsfj 
Informarán,Rozo, dql T
, ií, <, ::,,..,,.;:CPÍlAOÍ02J/!SPí'-SC^TOt^^ ....  V ■ X *,4 ¿la,
1.a, «Sales Koéto’sonídtí&itciséguro, ¡para iaícúracién, los
deLgatafro, vexijî l,
H a b a n a
Para establecerse- all^ 
sea una mnger honrada 
;ra ó. viuda, sin Uj,os, d| 
,a§q? de!,e4ad¿quejBépa|
, y ténga ofloip.
, L O S  P M N C i P A L E á  D É T
:T A L H $ T A S :^ S E 1 5 W I^ T E Í^  
D E  E S T A  C A S A
D o n i m
jabón
Infoináárán, ‘Tórrijé^ 
ó ia  '' “2 á’4'dél  tarde
A L M A G l& íÍE Í  
altos y  bajos con, padi 
., gar< de^pisas, ae élSPÜSM 
lie deiaJ^per^ ñza,̂ nufflj 
(Barrio de la Victoria) ,̂ 1 
Iñfóriparáii, Torrijqs^
dé las ibás ádrlditadaB fábricés iu^
Romano supériór , . . .. . . • • .* i?®robaT)!?^ 
‘Portland '»  \ (Aegío y ‘cÍt^o)l ; . * - • ^ » .^ .
> e x ir a '(b la n c o ) . . . ; . . »  1®0 >'I V̂IlCLUWy • • a •. . •
(ÓÍarp) paffA pqyim'eñtóA
'y?
áe la iniportante Fábrica química de F A l^  H O R N . j ^
B U R G O ; copipu^stO-según las presCripcioñés de los,
P. G. ünna y A. Delhiinco» Hamburgo, bajp conáprobación medir 
có-famacéutipa,deiiwPáeéttt^^^ M. Lévy y del Dr. Paul Rqpgé.
Elaborado con el sebo más fino, quitada la sal dos veces^ étígra- 
sado con el mejor aceite de oliva y neutralizado en absoluto (aun
ra niños) h I b TA  AHOÍIA EXISTENT.ES,ÍHAC®EÍSPUMA CO­
MO GRe ÍVES^^M ^^ l im p ia  ADMIRABLE­
MENTE Y ÑO ÉXiTAÉN MODO ALGUNO LA  PIEL MAS FINA,
d S a DA Y  SENSIBLE, PÜ E^O ^IJB B ^ ....... ..
^^L^Pastilla  de jabón «Bebé» se vende á Ptas. 1 en todás teS' ‘ ' W l P J f l Ó t é  « l i a
Farmacias, Droguerías, Peifúniérías, etc,, qtc. ^  ^  ^ ----
A l por mayor dirigirse ai represéntanteígeneral para.AqjltqnT 
cía D JULIO THIES; calle Don Tomás Héredia, 24-^álaga."
m
Gal Hidráulica i . . . v  ; ^  i »  W  .
EnisáCoS dé i^  kilos y bárricás. Desde'Un sbco preéiépésiiecbiklM.
Pórtlánd'itfe Béjgicá,',ciase .extra# lo méjér qué sé’ítepnoeé' ;̂ .®a 
pavimentos y «tceíasi. ' ' ’J *' ’ ‘ '
J b » é  RuC* R 'A b io -^ H u «r tO ‘« b l  GonR®, íR p -M á lá jI^  
Adomicilio', portes arreglados.—Se venden sscj ŝ vacíos^f
i
qu« destruyWy hace déSápárécíir én-des tefndtc 
pcloŝ ;̂ por; durps, que ̂ an, y. el vello que desfit—-:i
(Barba, ̂ ieote,̂  t̂c.)
’Mteicatiaente ¡Iw- seguríslin© qb® •
^ m á s  infalible para extraer lÓs cáliós y durezas d? Ipé pié®.
Bin dolor ni molestia. Précio una peseta ftasep, . ^
Depósito central. Droguería dé J.üan ®̂ Léiya ,Anttoez,,calle 
Marqués dé la Paniega núml 43 (áutes Compaai^^-^MALAGA.
: r<:sultg.dfis->pá;rcndentj!̂ íy perm;i»ent«, hw cdlij 
a¿racíúblé absolulameiite. inoû !;Ĉaua»ie pui t uicn..; m é sivo, F.abHĉ te: .8;, 
mico). I®; Riiemíronaj<í̂ ,'FafIs,'Préci6 deVíraBco pi 
-esQlas »; para el cuerpo, pesetas,7:;; ftascójtr«nd* P®’ 









Ĵ nibpies,. pet ;̂
■ íi riti
.. . y  • :
,..tDani|ê taaón, ex̂ t
ia  priín^a .épc se







Igual iá'manifestaó&DTií»xteÉnayy¡f la jptérMj ¡WS fi? 
i-^'SStemSTSbr^consecuencias. a I’ú k r W « C ^ i ^ ,.«n temor a ^;%r^í«tiiiraíivoÍKocli>. Esta es la formaue cúíar proqto,y b i^: ..
S S u iá s  koái» pesetáá cájófiá «  pé^taspotóo y !el- « D ^ -
I ratíVf^XóáP'" I o'<4sétas caja. Se venden ’ea tbdás; iasí acfeditéífób>b^kas (teU miúid
el. tóportede lo queae desec^
!- PreeSos^ z8 i. .MAP.RlD„y éste lQ.barásT6iq»tir¡a correo seguwio y  certid^dp.
ciaée-'médlciiíy'QÍ^Wífcíico^^ii' íeiieiw!^:.:
i ’ M
4 ? it jQ n i,Q ,P r
Con tbdos 1,9 a ĝ n|ro
. j^4os'Au su, ,bi]ljqr,.gsj
prontOi y Lueqps ™
Hay lanas en ramaíjpi| 
cbdnes y saleas sObadá| 
tivadas para nifi;ip 
IV
r - -̂ 8 .1 “ At-vORID: NO'SON DE'eüAlFO»W:>lUN''bbt-KE i ^ ^
'5 'á ‘‘s í í» ‘S í
¿ortp̂ ,
:R.pi. vjajqÁM 
pnertas, vjwji^^as y bal 
en btten/nsq, proéedeM
dorribo|;dos depósitos d*
te, cabida 230 arrobási j 
rollbiíbsw
Sélar de la M eíoaL  
dél Teatro de OervantM
D E R T IF IG A D I
IjORIGÉN.- Los ceí 
•de origen paré; 
hallan de veiúa. abl..,, 
pesétas «1 eiento en la ‘
ta 4e,^a¡pjbrana lyprma
tié Agustín Parejo, 11.1
L . A  V I C T O R I A  .
S a lc h ic h e r ía  y  A b m a c ó n  d e  I S t t á W w m o s
D E  M t a U E L  D E L  P I N O
Grandes rebajas, como podrán apreciar por Ida si^éntes 
prpoios por ilibra.
Salobiohón Vich cular. . 
Idem de la ca?a i*. • • 
iiongániza Mpjij^nfiheZv..
«otes á 26 reales hoy á 24i
Idem Málaga
iobMorcilla achocada 1." 
Idem de Montelrío. •
ídem de Málaga .



















• EspacRrco de ia .dlarrekir t̂^ ĵ., 
do, iP jgesóî o aníís'ép,-'̂ '!
tl,co intestinai, de usô éypéólal en 
1^ epfjsrrpodadfs dffla.Jhf¿!jcíá. ..̂'
ÓE%HtA ES LAS FABHAWAS- ’ '




' »  eSi AíS©Aí^íañfiada| Ae;B




almacéDj^  ̂ itw 
I  y  á .pr^ob’ árregla^ 
5 iip irééáD .
Son'^ón, calle de‘ i
.......
í^é
| UU;|liIip M I LU i
I RÍiajfigóneSj f̂estacásiJtá  ̂ l̂ oslfes de transpoáekdé I
I péíza.teleí^^ I
o n ies  ---- u:
En todos ios demás artículos, precios rpduoidqp.m _ ii . _ X___M____ OVioAi-na Tf rínrnAS TrAfiCaS flTodoríos’ géñerosde Cbácín' ’ y bar eá 0“ ® éxpende
.esta oasa, son reconocidos por los otob. Prefesores Vetennanost  c ,  ciuuB v». xw» — ^
del Exorno, Ayuntamiento, por enya razón quedan garantusados 
BU bnen estado de 8alnbriáad^^___^__^^^^^^^^^^^^
N o  m úo ©»f©ff5xi©«4a«*©o «© «A m a g o .— fodus
----alel
i í
,1̂ 8 funciones digestivas so ré'stsbléoen *
d e  l a  J l e a l  jF S b r ic á  *.<|e;'r
P i| G Y e e ^ R # fG c t iv o  dB S .M . i ^ R e im
' lia úniéa ^ U (ú á
odo el mfundo, beúasíi éb todá^l^
' ¡ ' ’mar^arina'pór éstarpf^^ mezcla porel gobierno b o l^
ooida,. 6%, T
egráñcos, tráVesafios 
■ '(X 'ÁTT,*?- -i ■'!“ ' uW9 vjft& '^'Séirbctóíi;
I duran, S0, años s(d)xe  ̂laymisma¡.puiitíi,; ,
Produj^tp í f tu y e f ig ^ ^ ,n ^ y ^ ,u ó m i«d ; . , l^ ‘r̂ ^̂^
á IQíkJlps  ̂d® ; ; ..‘ f- ^  - ‘
"  .“i/ .i iih " ¡ . ; iv a # ^ ííG S  IMG '■
M a n d  en la t o o s t e ^
édÉ tótolipeá» b.^Cá láRdidbM’aEspáñola del Oarbonyle
Bépresóntáute 'eb lá bróVinoiá dé ̂ álugé 
JoBé: j||*4Báp|oi»yv ca ljié d© Afl|>méé^
. ...... ,
'‘•‘̂ W n¥^tesinf^nfes en J ^ ía g a M  en
5  J É to 4 e to ^
juMHlliD
.íít) nmpMé'ii
■''![". '■ ■ ■ ■ ' íDéta í̂fa
Aekeul» Aliéafm|>deamo8 pr^^gresoe de la ensééiá^l 
lá ̂ uc&cSánv este  ̂©éhtbüî  
p, fipko, Miteleetuaí y UMHrai de suqí aiuHH» 
¡u.̂ wpráiidér 9kperimémaL> dé .su»iestndib«>y^lén< 
T,. . «  j  >.. j  'tos îi0fe9.ca*aptesístif8áfe 
^s ai^as,»iiai» eiaJa vM j^  i
eomb^sebmjenlbs,hombi©a,>




i."‘Y'* w -  m < M i r ’" '~ T ír ' ’
